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EL POPULAREü el periódisode mayor circnlaciéi!
' DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
P a s t o r  y  ( ^ m p a f í í a . M á l a g a
/ I . , ,, Clases especiales, con patente íie invcn- 
íp->'cióri por Ô. aHoŝ '
Baldosas de alto y bajo relieve para or- 
H»n|mer/íación. instaciones de los mármoles. 
¡]F‘ ' '■ La 'fábrica más antigua de Andalucía y 
J de mayor exportación. !
 ̂ Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos patentados/ton otras 
imitaciones hechas por algunolfabricantes 
¿los cuales dista mucho en belléza, calidad 
y  colorido. Pídanse catálogos ilústrados.
Fabricación de toda clase de/objetos de 
piedra artificial y granito. <■
_ De}^sito,s.,de,.cementos p.oálan,dy cales 
hidiÁuTicas. .
Exposición y despacho, MarriuSs'de La- 
nos, 12.
nos referimos, han sido causa de los 
digustos que existen en la Jühta orga­
nizadora del partido conservador y que 
han producido la división entre sus inr̂  
divíduos, y las dimisiones y el retrai­
miento de los Sres. Rein (don Guiller­
mo) y Alvarez Net (don Manuel) y has­
ta la necesidad del descanso que: para, 
apartarse un poco de aquellas irhpure- 
zas demandaba el propio Sr, León y Se4 
rralvo, puestro particularméníe estima­
do compañero en la prensa?'
He ahí á lo que se debe contestarnos 
franca y categóricamente para probar 
que no estamos en lo cierto al hablar 
de la política conservadora y de la in­
tromisión y caciquismo que en ella ejer­
ce la casa Lários y sus apoderados, en̂  
la forma que lo hacemos.
Por lo demás, ya sabemos que el se­
ñor Caffarena (don Angel), está alejado 
db la política y no figura oficialmente en 
el partido conservador; pero sabemos 
también, y no debe ignorarlo £ /  Cronis­
ta, que para la defensa de los clientes 
que acuden al despacho de dicho señor
pueblo. ¡Y entonces las ranas de Servia 
se sentirán satisfechas!
¡No le puede ocurrir menos á uu país 
donde el rey se llama Karageorgeviích, la 
reina de llama Zorka y el Parlamento se 
llama Skupstehina! Se concibe la locura 
de todos los ciudadanos.
D .P .
iPobrecitas..,!
, Yo he fijado mi atención,—:y  mi alma se 
ha trocado triste,— en la joven burguesiía 
en la niña pálida que mira á todos, con 
*fniradas tristes, de una tristeza saturada 
de orgullo, ó mejor aún de fátua vanidad 
He visto su gentil belleza, aprisionada por 
la aparatosa vestimenta, y su débil risa 
esclava también de los artificios de una 
sociedad imbécil. ¡Pobrecitas...!
: Viven estas pobres niñas una vida bas 
íante aburrida... Gozan de menos libertad 
aún que las jóvenes obreras, esclavas del 
éaiario siempre escaso; que estas mozas 
alegres y retozonas que, muy juntitas, en 
pequeños grupitos, pasean conversando 
alegres por los barrios de la ciudad 
No pueden hacer lo mismo ellas. Son
Nuevo remedio
de exc^ntes y  positivos resultados.
En GONORREA produce un efecto
fuertemente ANESTESICO; reduciendo, la 
secreción abréviá el cUiso’ de la enferme 
 ̂ d d y évita COMPLICACIONES. ^
 ̂ En ClST ITiS pone pronto clara la orina 
y ciiii la disuria. ’■
PATENTADO POR EL GOBIERNO 
ESPA OL bajo el N.’ TO.SOS. 
r UNICOS FABRICANTES.
) J. D. RíEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADAEN'1814
' Representación esclusiva pará toda Es- 
ü paña.
I ENRIQUE FRINKEÑ, MÁLAGA.
I* De venta en todas las Faripgeiás, Dro- 
gueríasyLeiiírós de Específtcbs:
III & m  T O IiÉ M Id A
m  SI ES ESDI
mbién nospíros,- .coniomuestro co 
£ i  .Cronista,'hemos hecho ánimo y 
r,opósito de no provocar ni responder 
polémicas inútiles, limitándonos,á se­
guir nuestra labor, sin acatar más fallo 
!;OueeI del público, supremo juez en es­
tíos asuntos que se ventilan en la prensa 
or que atañen en la opinión.
Pero una cosa es polémica y otra in- 
istir ‘‘jpiaFa demostrar la veracidad de 
afeuestras aseveraciones, cuando éstas se 
sponen en duda ó se niegan por algún co- 
dega. ■ .
I El diario conservador, en su número 
Jde ayer nos dedica>un largo suelto, con 
honores de artículo, encaminado árec- 
“ ^Ificar nuestras afirmaciones referentes 
3'á la intervención de los Sres., Larios ó 
su apoderado el Sr. Jiménez Astorga 
'' (don José) en, la política conservadora 
de la provincia.
Niega el distinguido colega que los 
jefes y apoderado de Ja,opulenta Casa 
í’ dirijan á los conservadores de su parti- 
i; do; pero afirma que en la política tienen 
iel derecho que á todos los malagueños 
fasiste de «formar juicio propio sobré 
p íos  problemas que se plantean en la 
S;» localidad.»
No hay reglade tres alguna— es cier- 
' to~para que ellos sean los únicos á 
' quienes se les niegue tal prerrogativa, 
^ni nosotros hemos pretendido negarles 
^semejante derecho; por el contrario, ve­
nimos afirmando que precisamente esqs 
os^uicios propios de, la .acaudalada Casa, 
.son los qué en toda ocasión y en todo 
momento imperap, lo mismo eq el 
Ayuntamiento que en las demás Corpo- 
-raciones populares, con, grave daño-de 
los.intereses públicos por la frecuencia 
fcon que se prestan al servicio de malas 
jeausas.
Y la demostración de esto es sencillí- 
i|ima sólo' conque el colega se fije y se 
digne contestar á las siguientes pregun­
tas: '
¿Quiénes, sino los amigos de la Ca­
sa, aliados cón el Alcalde, han confec- 
"áonado ese presupuesto municipa^án: 
jiiscutido, tan censurado por la úpm^n': 
y por £ / Cronista mismo? ; £
' ¿Quiénes, sino los amigos del sd|or 
Jiménez Astorg'a, han prestado su ih- 
íiuenda y,sus votos para que el tal pre- 
iij|upuesío fuese informado , favorable-: 
mente por la maybrja conservadora de 
la Comisión provincial? 
j ¿Quiénes, sino los deudos y amigos 
“■pe los Sres. Lados han puesto ádispo 
lición del Sr. Caffarena (don Angel) 
os votos necesarios para que la escan- 
laíosa operación de las trescientas s,|e- 
ji e mil pesetas haya podido realizarla el 
klcalde, Sr. Delgado López, cuya ges 
Htión administrativa tan rudamente ha 
I bombatido y combate Bi Cronista, ha- 
ibiendo causa con nosotros y con la 
Ópinión general de Málaga?
¿Quiénes, sino los amigos de la casa 
Larios, han amparado con sus votos 
la operación concertada con el senpr 
Goux y apadrinada también por el sé- 
|Jor Caffarena?
¿Quiénes, sino los amigos de la mis- 
¡.fna Casa y de su apoderado Sr. Jiméi|^z 
Astorga, autorizaron al Alcalde pai|a 
eíĵ ue las obras públicas municipales se 
hagan sin las formalidades legales, lle­
gándose al estremo de no saberse tod|- 
: fía  la inversión que por ese concepl) 
,se ha dado á las cuantiosas sumas qúe 
Imparecen aplicadas en los últimos me­
ases del año anterior?
¿Y quiénes, sino los amigos á que
____________ _ 
abogado, pone laCasa á disposición del 1 < ê\buen tono, y de los sanos
mismo como lo deiamos demostrado Ademas las jóvenes pobres y
í ü r i o  aemostraao, humildes, para ellas, encerradas en falsos
toda la decisiva influencia de que goza castillos, sostenidos tan sólo por su pro- 
en las Corporaciones provincial y  mu- Uja ignorancia, son otra gente muy difé- 
nicipal. . . .  á las decentes en el vestir. Cuya mi
Ya Ve, pues, el distinguido colega có- sión es trabajar, y servir á los grandes... 
mo es eso que decíamos la verdad; y si i ,No quiero referirme á la joven de familia 
quiere, por darle gusto, la diremos en rica. Son estas notas dedicadas á las se- 
otra forma, que viene á ser lo mismo: miburguesas-¡vaiga la palabra!— , á las 
LaCasa no dirije al partido c o n s e r - ‘jue, queriendo salir
vador; pero el partido conservador es­
tá? siempre de acuerdo con los juicios 
propios, que sobre los asuntos locqles tie­
ne-la Casa.
¿Le parece así mejor al colega?...
Por eso no hemos de reñir.
G r é i a l é á
S e r Y Í a  k a r a e ’e o r s ’e y i t z a d a
airosas en la fqrma, en la lucha por la vi­
da, aparentando lo que no existe en reali­
dad, caen en el yerro form idable de creer­
se quizá de un m undo aparte, exclu ido 
del dolor y, de la miseria que corroe á los 
eternos ven cidos, cuyas 'filas están llenas 
; también de familias enteras que antes per­
tenecieron, al gran mundo...
Y este es el mal. Esas jóvenes educa^ 
das superficialmente, preocupadas tan s ó -  
10 :Con la insulsa m oda en el vestir y  el 
saludar, cuando les precisa, por azares de
Desde 1860 y pico hasta nuestro recién ^yídá , luchar con la miseria, contra el 
venido 1907, Servia ha tenido la friolera HJpbre que acobarda aun á los más enér- 
de cuatro reyes, ¡Exactamente igual qué é instruidos, caen vencidas, casi
España! Miguel III, Milano IV, Alejandró siempre, engrosando las filas de la pros- 
l y  Pedro I, el descendiente de aquella H'^ución. Depende esto, como ya digo aii 
fiera valerosa que puso hádá menos que I tes,—según mi-entender,—del
La; pareja de la guardia civil compueg 
ía dé los individuos de 1.» y 2.“ clase res­
pectivamente, Diego García Galiano y 
Francisco Morejón Ruíz, procedieron ac­
to seguido á la busca del feroz delincuen­
te, capturándolo en su domicilio de la ca­
lle del Toledillo, ocupándole el arma con 
que cometió el delito y poniendo á uno y 
otra á disposición de la autoridad com­
petente.
Es de notar la circunstancia de que el 
asesino—pues no merece otro calificati­
vo—mostró á la pareja en el acto de su, 
detención, su desagrado, dado caso de 
que por consecuencia de las heridas que 
le infirió, no hubiera muerto el malogrado 
Ildefonso Romero, pues su objeto era qui­
tarlo del mundo de los vivos.
A las preguntas qne á presencia del ca­
dáver Je dirigió el Sr. Juez de ¡instrucción, 
don José Montáñez y Robles,*contestó 
que Gónocía al difunto y que él lo había 
m'^alq, expresando también el arma de 
qufe, le, había servido; de modo, que ha- 
lláiíd^e convicto y confeso, á semejanza 
de ló; que se practica en el orden militar, 
debía Juzgársele enjuicio sumarísimo. Es­
ta es popinión casi popular. ■
Anípnio Fajardo Moya no es de buenos 
antec^entes y ha prestado su declaración 
con tr|nquilidad pasmosa impregnada del 
mayoá cinismo. .
Un fentío inmenso se situó á la puerta 
dond® se hallaba el cadáver del infeliz 
Romefo ' y allí continuó estacionado pro- 
testanfó del criminal atentado, hasta que 
aquél fué conducido en una escalera á la 
calle luieva, donde vive su. esposa é hija, 
désarfólfándose á la llegada, una escena 
conmovédora.
La población entera hállase consterna- 
dísima portan sensible.caso y entiende 
que en eéte delito han concurrido las agra­
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•croscópico del polvo, descubriendo que, 
de las 6.500.000 bacterias por gramo exis­
tentes antes de la desecación aún sobre­
vivían 3.500.000, entre ellas el microbio 
del tétanos. La vitalidad de éste fué toda­
vía bastante para dar muerte á un coneji­
llo de India^i
Más recientemente ha demostrado el 
doctor irlandés L. Mac Weeny, la rapidez 
con que viajan esos gérmenes infecciosos. 
AI efecto, tomó cierto número de micro­
bios ciasificado.s y los extendió sobre 
iun moníoncíllo de polvo á la distancia de 
unos 300 metros dé una casa donde se ha­
llaban expuestás al aire varias placas de 
vidrio recubiertás de gelatina propia para 
cultivos micrab'iológicos’, A las tres horas 
fueron examinadas las placas, encontrán­
dose en ellas abundantes ejemplares de los 




una corona sobre este antipático apellido 
de Karageorgevitch, tan ingrato á la pro­
sodia castellana.
De aquellos cuatro reyes, exceptuando 
á Miguel III—de quien no tengo noticias 
ni es cosa de buscarlas ahora, por dárme­
las de. sabiondo y enterado de. lo que no 
me importa,—ninguno vivió contento ni 
murió á gusto. Milano fué destronado, 
Alejandro fué degollado, y Pedro I está 
preparando la maleta para marcharse de 
un día á otro, en clase de rey cesante, á 
pasear sus reales murrias por los lagos.de 
Suiza.ó Ios-bulavaf€s de París, Afortuna­
damente para el decoro de la clase de, re­
yes, se le van á dar derechos pasivos,que 
le permitan vivir sin trampas, en desaho­
gada posición y no como lo hacía antes 
de pescar el trono, en una bohardilla tra­
sera de un viejo caserón parisién.
¡Que no se repita el caso de Milano,que 
tuvo todos los vicios y cometió todos los 
pecados y se rindió á todos los encana- 
llam,¡entos! Borracho impenitente, juga­
dor fullero, sablista contumaz, mujeriego 
sin conciencia,el exrey Milano tuvo á ga­
la manchar su derecho divino en todos los 
lodos de París. Fué amigo de todas las 
malas pécoras y compinche de todos los 
apaches. ?>m ávLÚa estaba bien destrona­
do. Por servio que un pueblo sea no pue-
falso con­
cepto de la vida que los hombres han pro­
curado en todas las épocas inculcar en 
el cerebro de ellas, trocándolas de sér 
pensante y sensible como el varón,en una 
muñeca bien aderezada, que sólo sirva pa­
ra distraer nuestro hastío. Y esto es un 
¿rimen.
t;Yo presumo los sueños de. estas virge: 
des desilusionadas en sus primeras pasio-
d,e. vivir una vida dulce, alegre y bu 
Josa, junto al preciso varón, comple- 
nto de su dicha y de su vida. Yo creo 
eóiiocerJel prejuicio que la sociedad de 
los odios de clases, ha colocado en sus 
tierrids cerebros de niñas inocentes, su­
plantando sil deseo natural de gozar la 
vida. Creo-conocer la negra cadena que 
el hábito del ambiente ha colocado 'en 
sus pies y en sus cerebros, matando las 
vehemencias de su corazón.
Desean estas jóvenes un buen casa­
miento... Casándose serán felices estas 
pobres niñas.-^Pobres, muy pobi'es por 
dentro,- aunque ricas de belleza; su con- 
ceptojde ía vida es muy pequeño. Y así 
misraóí para ellas, la felicidad consiste, 
en calcular un buen casamiento, no con 
el hoinbre que hayan soñado ellas, para 
ámarló y fecundar la vida, no; sino el jó- 
ven aíeminado ó el viejo asmático que
Esta; unta ruega á todas aquellas per­
sonas . nteresadas en la celebración de 
fiestas, m particular al Comercio y la In- 
dustriat r'eri general al pueblo de Málaga, 
concun in á la sesión pública general ex- 
traordii irla que ha de celebrarse el pró­
ximo d mingo 13 del coiriente y hora de 
la una  ̂ e la tarde en el salón de la Socie­
dad Ec nómica de Amigos del País (local 
del Coi miado, Plaza de la Constitución), 
para se jieter á su aprobación el acuerdo 
de esta Ijunta, suprimiendo los festejos 
que del ían celebrarse durante el mes de 
Agosto dd presente año, en vista de la 
actitudjé la Junta de Asociados restando 
10.000 pesetas de las 300.000 que tenía 
consignadas . el Exemo.' Ayuntamiento 
para tal objeto, además de otras contra­
riedades.
Debiendo adoptarse definitivamente, en 
esta reunión magna, acuerdos de gran 
transcendencia é importancia que afectan 
á los. intereses generales de la población, 
se suplica Ja asistencia con puntualidad al 
expresado acto.
Málaga 8 de Enero de 1907.—El Presi­
dente, Julio Goüx. -El Secretario, Juan 
Ai López.
Se han interesado datos acerca del ac­
tual paradero de ios segundos tenientes 
reinados, con residencia en Malaga, don 
José Merino Batin y don Andrés Gómez 
Domínguez.
—Se ha concedido mención honorífica 
al cabo de la guardia civil Ignacio Mateos 
Salvador, por su obra titulada Apuntes 
antropológicos.
--E l 16 dé Febrero se verificarán en la 
corto los exámenes para cubrir una plaza 
de practicante civil y otra de mozo en la 
farmacia militar de Toledo.
—Ha ascendido á coronel de Estado 
Mayor nuestro paisano D. José Ceníaño 
Anchorena. t
—En este^Gobierno militar deben pre 
sentarse Rafael Andreu Redondo, Ber­
nardo' Claros GalIa.rdo y Juan Pinazo To- 
•fresr.
Servicio de la plaza
Parada: Boí.bón.
Hospital y' provisiones: Borbón, cuarto 
capitán.
A i l d i e i i e i a
Jiy’ c io s  su spen d idos 
Los tíos juicios señalados: para ayer en 
la sala primera, en cauias contra José Pa­
reja García y;Rafael Bravo Martín, se sus- 
pendierón porlncomparecencia de los res­
pectivos procesados.
Se ha dictado contra los mismos, el au­
to de prisión correspondiente.
T ra sla d o
El bandido Vitela ha sido trasladado 
desde esta cárcel, al penal del Puerto de 
Santa María.
S efía lam ientos 
» Sección primera 
Marbella.—Francisco Guerrero Villarru- 
bia,—Disparos.—Abogado, Sr. Escobar.
aquella Universidad, don Arrionio Esteban 
Zorrilla.
E n tie rro .—Hoy ha teñid o lugar el ei>- 
’tierro de don Miguel Velasco Román. 
Reiteramos el pésame á la favmilia. 
M iis ica .—La banda municipyil ha toca­
do esta tarde de tres á cinco, dn el paseo 
del Parque.
Este se ha visto muy concurr¡c'’o . 
B anqu ete.—Es probable que el ban­
quete que se proyecta celebrar en honor 
de Ramón A. Urbano se verifique eí 20 del 
actual en Hernán Cortés.
D e rr ib o .—Ha empezado el derribo del 
edificio que en la calle Especerías ovupar. 
ba el almacén de ferretería del Sr, Goux, 
En la reedificación quedará parte deí so ­
lar para la vía pública, ^
Como nuestros lectores saben las obras 
las ejecuía don Julio Gotix, debiendo d  
Ayuntamiento reintegrarle de su importe 
en sucesivas raensualidadee.
B a rra ca s .—Han desapa.’ecido de la 
Alameda las barracas que en ella se insta­
lara con motivo de Navidad.
S ocio s .—D. Ramón Muñoz: Luna, don 
Juan Muñoz Orozco, don Adolfo Alcansa 
Lobillo y don Lorenzo Victo? Semprun, 
han solicitado su ingreso, como socios, en 
el Círculo Mercantil.
S igile la  m o jo r ía .—Sigue la mejoría 
iniciada en la enfermedad que sutre don 
Rafael Rivera Valentín, particular amigo 
nuestro.
Nos alegramos.
L o  m ism o .— Continuá en el mismo es­
tado de gravedad el presidente de la Aso­
ciación de la Prensa D . Enrique Pérez Li­
rio.
' Vivamente dcseamos'su alivio.
A s o c ia c ió n  de la  p r e n s a .-E l  pró­
ximo lunes se reunirá en punta general re­
glamentaria la Asociación' de la Prensa.
E scr itu ra .—En breve quedará firma­
da Ja escritura de! convenioV'Clebrado en­
tre los propietarios del teatroi Cervantes y 
el ramo de Guerra. , p 
A virtud de dicho acuerdo,sV abrirá una 
calle, de doce metros dé ancKvra, desde 
la plaza de la Mercéd'-al referido .teatro,,.
L a  Ju ríd ica ..-E n  éj Ayuntapuiento se '̂ 
ha reunido hoy íá Comisión Juríl^ica.
B eu n ión  m a gn a .-H a n  co&énzado 
á repartirse lasnitaci'ones para la 
magna que se celebrará el dominga|Í3 dél; 
actual á la una de Ja W  el s|j*ón ,de' ' 
la Sociedad Econónnea-.'de Amigl^ del 
.País-paita tratar de los pfóxirnos fesz^jos.'
, La reunión tendrá lugar en el local la 
Sociedad'Fcqnóniicá y no en eF Cíi'|:ülo
Mefcantil|
C om .-jósé  Manzanares Benítez.—Dis- 
paros.-rAl:bogado,. Sr. Mapelll.
Sección s^unda 
Causas cpníra Juan Borrego Alba, An­
tonio Rios/’TfUjilío y Hermenegildo Ruíz 
Aponte, log dos primeros por hurto y el 
tercero por lesiones.
Abogadgg: Sres. Díaz de,Escobar, Pé­
rez de! Pino y Mapelli, respectivamente.
Procuradores: Sres. Casquero y Berro- 
blanco.
porllaíiij ‘Hércules
de tolerar, que le mande y dirija un rey de aport^astantes riquezas con las que po­
tan despreciable calaña. . der sostener un gran lujo, para rábia de
Pero su hijo, el infeliz Alejandro, no ,sus amigas más desgraciadas, ó mas tor- 
tehía ningún vicio de estos. Curado en sa-|Á^s ul,fl®SF.
lud, con, el ejemplo mismo de su padre, 
fuá un joven de ejemplares costumbres, 
amó y se casó, elevando ,al trono á una 
mujer que. no procedía de reyes, como 
tampoco procedía de reyes el primer 
Obrenovitch ni el primer Karageorge 
vitch.
Los servios se empeñaban en que aquel 
rey se caía de tonto. Sin duda tenía la ca­
beza un,poco huera; ¿pero no hemos pon- 
venido en que este es el ideal supremo 
del régimen constitucional?
Pero los servios y aun las servias per 
dieron el respeto á aquel monarca.
.Nb depende de ellas su esclavitud, 
!Son esclavas de los hombres y de la fal- 
,sa moral que ellos laboraran.
Por eso yo digo: ¡Pobrecitas...!
Salvador Romero López.
Desde Gaueín
CHIM EN HOBREM D0 :
Ocho años llevo residiendo pn. esta.villa 
y esta és ía yez primera que he sido testi- 
•:go presencial ;de un delito de sangre,, des­
de lipués de ejecü'tado éste, de fatales cónse-
quien no podía referirse ningún amor tra- llcuencias, pues ha dado pOf resultado la 
pacero, de quien no podía censurarse nln- Fmuerte instantánea del agredido, 
guna jugarreta hecha; á sus políticos, que A l i t e e e d L e i i t e s  d ,© l l i e e l i b  
había hecho dé su palacio un hogar bur- ■ Antonio Fajardo Moya, natural de este 
gués, y que, en fin, no amenizaba la vida fpuéblo, de unos veJntinuevé_ años de 
de sus súbditos, Y como solución radical edad, soltero y de oficip carpintero, en- 
le dieron setenta y tantos sablazos y otras .Gontróse, Cómo á las siete dé esta noche, 
tantas puñaladas. Sea usted virtuoso y en e| café que en la calle del Corral tiene 
casto para esto, el v|eino de esta póblación Joaquín Real
Al Karageorgevitch que ahora reina, no nG^S0gL.^c 
sabemos en realidad lo que le sucede,' LoTnaMal de 
único que llega hasta nuestro rincón de califlad, oficio arriero y como de trein- 
España es que el pobre hombre no acierta ta y tíos años de edad, y, ya fuera porque 
á contentar á sus súbditos y quiere irse [entre '.ellos, existiesen antiguos resentí- 
antes que le mechen. Parece sef c|iié él idiéjltóB, ,6 pQidüé sé tomasen de pala- 
príncipe heredero, al verse trocado de es- bras, lo cierto es que salieron juntos del 
tudiantlllo que era, en príncipe de, verdad, citado, establecimiento,, acompañándoles 
se ha vuelto loco de remate, con una de- también Francisco González Gómez, de 
plorable tendencia al ejercicio de las más profesión corredor, y áJa entrada de la 
raras crueldades, cosa lógica si sé tígiié 1 cálle deriofflíiláda Toledillo, distante unos
dé fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena^
Precio por tonelada desde ptas. 72 ha­
cia abajo; según la importancia del pedido. 
Por saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort 
colores para cementos.,
Depositarios: hijos dé Diego Martin 
Marios. Granada, 61, Málaga.
en cuenta que póf CfUei y barbarote subió 
al trOñó su antecesor el primer Karageor­
gevitch. Los servips, que ya padecieron á 
un Milano extravagante y  á un Alejandro 
tonto, no quieren estar bajo la amenaza de 
tener que contar en su cronología un loco 
desatinado y han decidido qué estos se­
ñores vuelvan ámafeháfée del reino.
Hasta aqilí todo está bien. Historias de 
estás las hay á porrillo en la sucesión de 
los tiempos y en todas las latitudes.,Lo 
inconcebible, lo absurdo es qué esa pobre 
nacióii'servia se sienta iáh" kafageórgevit- 
zada que ande.dé corte en corte ofrecien­
do el trono, aun no vacante, á unos y 
otros príncipes, cuando está ya evidente­
mente probado que lo mismo es sentarse 
en el trono de Servia que sentirse tocado 
de todos los demonios.
Es verdad, sin duda, que cada pueblo 
tiene el gobierno que se rherece, y Servia 
no debe merecer más cuando nO sé lo ha 
concedido la Providencia. Es posible que 
dentro de poco un hijo de Eduardo el dé 
Inglaterra ó de Guillermo él de Alemania, 
con las.espaldas bien guardadas, se sien­
te en aquel trono manchado de sangre. 
No se limitará á reinar, sino que gober- 
nará duramente, metiendo qp cintura 3.1
ochenta metros del café de donde proce-r 
dían, el ¡ Antonio Fajardo asestó una tre­
menda puñalada al Ildefonso Romero, y 
éste, al sentirse herido, exclamó: «¡Áy, 
que me has matado!», saliendo entonces 
huyendo, perseguido por su agrésor, has­
ta que eif Ja misma piisría del estableci­
miento comercial de ía señora viuda de 
D. A, Learqué, dióle alcance el foragido, 
asestándole otra puñalada, cayendo exá­
nime y sin vida el desgraciado Romero, 
permaneciendo impávido: por algunos mo­
mentos; el consumado crimina!, blandiendo 
el arma homicida, en espera tal vez de 
que se le presentara una nueva víctima 
que inmolar, y como á nadie viese, sédió 
á la fugai
Fresóntacióii. de aiito-» 
ipidades y  eaptMi»a d©l ase- 
sii&o.
Inmedíátamente' que las autoridades tu­
vieron conocimiento del hecho, presentá­
ronse en;el lugar de la triste ocurrencia, 
así como también el médico municipal, 
don Lorenzo García Torrea, cuyo , señor 
examinó el cuerpo del interfecto, apre­
ciando en él dos heridas punzo-cortantes, 
una en el costado derecho; y otra en la es­
palda.
Pocas personas saben el peligro que 
¡encierra para la salud y la vida el polvo 
atmosférico. H oyes una enfermedad muy 
generalizada la «laringitis automovilísti­
ca», ¡cuyajcausa no es otra que el polvo 
dé las calles y carreteras. Algunas veces 
esa dolencia es sólo determinada por la 
irritación producida mecánicamente en las 
mucosas dé la garganta por los corpúscu- 
ilos duros ihhalados; pero en la mayoría 
de los casb;S, las enfermedades laríngeas 
■reconocen por origen una infección verda­
dera que determinaron los gérmenes pató-
o-l-a-iro- a-tmotifét4co7 — '
Hoy es un hecho perfectamente dompro- 
bado por Ja ciencia que existen pocas co­
sas tan dáñinas para el organismo humano 
como los! torbellinos de polvo que dejan 
trasude sí én camino público los vehículos 
automotores. Una bocanada de ese polvo 
lleva á nuestías vías respiratorias,,entre 
otras sustancias, las siguientes: polvo 
meteórico: caído del espacio,diatomeas fi­
namente pulverizadas, materias animales' 
én estado de división extrema, alas de in­
sectos, y, para remate, millones de baci- 
los,Sinofensivos los menos, altamente per- 
juciales.lps más.
Si se quiere tener una demostración evi­
dente de la nocividad del polvo, pue­
de hacerse esta sencillísima experiencia: 
échese en una cajita de cartón una pulga­
rada de polvo vertiendo sobre la misma 
dos ó tres gotas de agua. A simple vista 
no se notará alteración alguna en el lugar 
donde, cayeran; las gotas. Pero, si exami­
namos el inontóncillo de polvo húmedo á 
la lente del miscroscopio, veremos que el 
agua se agita rápidamente y que pululan 
en el líquídO; millones de animálculos ata­
cándose y devorándose unos á otros.
Estos habitantes del polvo, tienen una 
vitalidad asombrosa. Hace bastante tiem­
po un bacteriólogo inglés realizó á es­
te propósito una interesante experiencia. 
Después de recoger un puñado de polvo 
atmosférico lo mantuvo durante dos dias 
en una estúfa á la temperatura de 90 gra­
dos. Luego encerró elpolvo desacado e® 
tubos cerrados herméticamente, dejándo­
los en el laboratorio por espacio de diez y 
seis años. Transcurrido ese tiempo volvió 
á abrir los tubos y practicó el análisis nii-
D f e  U A  H D i e i Ó Ní ié  la  taF sie
:-Eb.ferm@'?,—Ha tenido? <|ue;guardar ca-  ̂
'maj lígpraraehte enferraofel vicepresidepi- 
íe de la'L>ipúíác1ón provin'ciat don Edúí^T 
ido León y  Sérralvo. /v
Le desearnos alivio.
A cc id e n te s  del tra b a jo .—En el Go­
bierno'civil se han íéCibidr hoy los partes 
relativos á los accidentes sufridos por los 
obreros Juan Doña Dona, Enrique García 
Villodre y Francisco Calderón Dornln- 
guez.
H otioias lo ca le s
B anco iH isp a n o -A m erica n o .—En 
breve vend.rá á Málaga uno de los direc­
tores del Banco Hispanb-Americano.
Su viaje,tendrá por objeto plantear me­
joras en ei. mismo, dado el desarrollo que 
han alcanzado las. operaciones de ían im­
portante establecimiento.
El éxito obtenido por la Sucursal del 
Banco Hispano-Ainericano en Málaga, á 
la voz que lia favorecido el desenvolvi­
miento industrial y mercantil de la plaza, 
ha hecho que su Consejo de Administra-, 
ción se fije en la conveniencia de conceder 
huevas fácilidades á las clases comércia- 
ies.',",'
C;Falta hacía que una Sociedad como, el 
Banco Hispano-Americano, con el crédito 
de que goza en todos los centros de con­
tratación de Europa y América, se deci­
diera á ofreefer ventajas, que no siempre 
han tenido á su alcance hasta ahora ni los 
productores malagueños ni el público en
general.
F er ia  en P a r ís .—E! Consulado de 
Francia en esta capital nos remite .el Re­
glam entóle la Feria que se celebr-^rá du­
rante Jos días -IS ál :^  de Febrero próximo 
eh ¿í cjrañ'Paiació de lós Carñpos Elíseos
de París y ejue tendrá por principal objeto 
la exposición de, muestras y modelos para 
favorecer el desarrollo comercial interior 
y exterior de lá vecina República.
Este certamen es muy visitado todos los 
años por los extranjeros que desean cono­
cer los progresos déla industria fran­
cesa.
D em og ra fía .—Durante el pasado mes 
de Diciembre se registraron en el juzgado 
de Sío. Domingo 152 nacimientos y 17Q 
defunciones.
Subasta .—El día cinco de Febrero se 
verificará en el juzgado de primera instan­
cia del distrito de la Merced la subasta de 
varias suertes de tierras del partido de 
Sta. Catalina V algunos efectos y anima­
les.
O poeicíoiiGs á C orreos .—Aproba­
dos los presupuestos generales del Esta­
do para lfK)7, en los cuales se fija consi­
derable aumento de crédito para las aten­
ciones del; servicio de Correos, se h.ace 
preciso, después de verificar su ingreso 
en el Cuerpo los aspirantes que hubieron 
de quedar en espectaíiva de destino, con­
vocar nuevas oposiciones para cubrir nu­
merosas plazas hoy vacantes.
Según núesíras noticias, en el próximo 
mes de Febrero será publicada, la convo­
catoria, y los ejercicios de oposición da­
rán comienzo en Mayo, con arreglo al 
prpgtama porque se rigieron los últimos, 
salvó! algunas modificaciones que actual- 
meníes estudia la Dirección general del 
raíno',:'!. 'v':
A  G ran ada .--H oy  ha. marchado á 
Gronada, nara continuar sus estudios en
C entenaria .—En su domicilio,calle de 
Puerto Parejo núm. 10 ha fallecido de ve­
jez Maria,Muñoz Lozano, que contaba la 
friolera de 102 años.
Caída.—Baltasar Gutiérrez Navarrete, 
dió ayer una caída, ocasionándose ieveí"' 
herida en el dedo anular derechó.-
Curado en la casa de socorro-de la calle 
del Cerrojo, pasó á su domicilio.
B uen s e r v ic io .—En la callé de Espar­
tería núm. 17 detuvieron esta mañana al 
célebre tomador apodado Enriquifo, los 
agentes de, vigilancia González,Fernández 
y Rebollar, á las inmediatas órdenes del 
inspector Sr. Tenorio.
En la Jefatura de vigilancia dijo llamar­
se el deteniüo Francisco Enrique Casado, 
unas veces y otras Enrique Sánchez Ca­
sado, de;23 añoá, natural y vecino de Se­
villa, habitante en Ja calle de San Blas nú­
mero 5 de aquella población.
Hábilmente requerido manifestó que 
había llegado á Málaga el 25 de Diciembre 
permaneciendo en esta capital hasta el 2 
de Enero,en cuya fecha regresó á Sevilla, 
volviendo el lunes pasado.
Durante su breve.estancia en nuestra Jo- • 
calidad rapiñó' merced á sus extraordina-' 
rías habilidades, una caitera con 1;.' du'-os 
á un pasagero del tranvía en el írayeclo i.!e 
,1a estación,á Puertíi Nueva, otra con 20 á ■ 
otro dei tranvía ael Palo y otra con 1.50É1, 
pesetas á un seño.r inglés, de cuyo hecho 
dimos cuenta oportiinamente*
Este ultimo robado estuvo' ho'f en la 
inspección de vigilancia, rcco.iX?. jendo al
tomador y se llama don Nicoiat; í\e RciipiT 
berg, que seLospeda en ei íLateí Kioma'y
ría /̂ 5íní'í’:3Í íÍ??-marcha de esta capital d IB-:
Felicitamos al br. Tmerio y susa'gen-- 
íes.
E ljjr e m io  má-ydi' ou -M álaga .—La: 
Agencia Prensa trasmitió hoy la notícia . 
de que-el premio gordo había caido en , 
Málaga en cl núm. 20:916.
Inmediatamente nos pusmios en cam­
paña paríi averiguar el nombre de ¡os fa­
vorecidos por la suerte, pero nos vimos 
detenidos casi en seguida al entCTainios 
por la Administración principal de lote­
rías de que tal billete no ha venido á Má-. 
laga,
M.as como en la de la plaza de la Cons- 
titución se lia Vendido el núm, 20.976 y 
muy bien el telegrama podía venir equi­
vocado en una de las cifras, resulta que 
hasta que venga la rectificación debida 
no sabemos realmente si el gordo se ha 
.dignado dejarse caer por esta.s alturas.
A l  H osp ita l.—En el Muro de Puerta 
Nueva dió esta mañana una tremenda caí­
da, fracturándose la [pierna izquierda Ra­
fael Santiago Diaz.
En grave estado pasó al Hospital civil, 
después de curado en la casa de socorro 
del distrito.
. D enuncias. — La guardia municipal 
formuló ayer denuncia [contra el carro 
^agrícola número 296 y la taberna de la 
calle de los Gigantes número 13: el pri­
mero por no ir en condiciones, y la se­
gunda por consentir su dueño escándalos.
C M qu illería .—En la calle de los Gi­
gantes se reúnen todas ¡as noches una tur­
ba de golfos que con sus gritos traen re­
vuelto el cotarro.
¿Y el sereno, señor Pedraza?
P re m io .—Ha sido satisfecho por la 
Sociedad Ecóiiomica de Amigos del País 
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D . Ricardo Lozano
CIRUJANO-DENTISTA 
■DE SS. MM. LOS Reyes Dp Portugal 
' Oriffcacionés, empastes,coranas^ de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificlaies.
Estracciones sin dolor, ni peligro, con 
fórmula pr(̂ 3ia., garantizand9 sus resulta; 
dos. '
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.S e  a lq u ila
im espacioso almacén propio para indus 
tria ó fabricación, cu calle de. Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábnca de tapones y 
serrín de corcho; calie de Martínez de 
Aguilar (antes Ma.rqués) núm. 17
m Lm) y-Jin:
Dr. nUíZ de AZAGÑA LANA JA 
Médiéo«»OcnIi@ta 
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
una ?®a^pt)sa encendida, coJocada muy 
cíetca de las ropas de la cama.
Indudablemente, Dolores Pérez, al cam* 
biar de postura, tiró la mariposa y la Iláma 
de esta prendió en las sábanas y colchas 
que ardieron con rapidez.
A los gritos que daba la pobre enferma 
ai verse enmedio de aquella hoguera,des­
pertaron sus hijos y demás habitantes deí 
cortijo, los cuales corrieron á prestarle
auxilio. „   ̂ ,
Desgraciadamente .éstqs. Ilega.ron ,iarde,. 
pues la anciana había sufrido tan horribles 
quemaduras que falleció á los p ocos  m o­
mentos. ,,,
El juez de instrucción de la villa se pei-- 
sonó en el lugar del. hecho, instruyendo 
las diligencias oportunas
L ii& e a s d® m jp d lé s  eo3?i?eos
Salidas fi|ás del Puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés 
P o i t o u
saldrá el 11 de Enero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés
Aqmtaine
saldrá el 26 de Enero ' para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buénos Aires.
O A J A  M Ü H I O I P A L
Operaciones efectuadas por la misma 
en el día 9:
INGRESOS Pesetas
Snleaeiades de la; mafriz
1 Existencia anterior 
Cementerios . . 
Matadero. . . . 







Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far- 
macéulico y fAédico-Ginecó.logo, procedente 
del Institutó ¡del Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS^U bajo.




Ninguno. . , r • ,El Depositario municipal, Luis de Mes- 
s a —V^ B.“  ̂ El, Alcalde, Juan A. Delga­
do López
Prep>aratoria para todas las carreras 
de artes. Oficios é Industriás.
PAE.
D , Ata tonio Ruis: JimiBues
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 





. .(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce dei día y desde esta hora en ade­
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján. '
Se sirve aquí la r̂ica Cerveza Pilsener» 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra»
75 céuíinio', la media botella.
B E  M A R W A  ,
Ha sido desestimada la instahcia_ pre­
sentada por Miguel Melchor en ^solicitud 
de que fuera declarado escepto (Jel 
cío de la Armada un hijo suyo 
luán Melchor.
—Se ha recibido en esta Comándanci 
los títulos de pilotos de la rhariná,mercan 
te á favor de don Miguel Carballeda Or- 
tíz y don Manuel Puig y Lázaro.^
líistriiceión pública
Se ha recibido: en esta Escuela Normal 
el título de maestro de primera enseñanza 
superior á favor de don Ricardc|,Pacheco 
Ruiz,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado 
hoy en esta Tesorería de Hacienda, pese­
tas 64.274,75.
Para carga y pasajq dirigirse á,su con- 
wignaíarlo. D. Pedroj Gómez Cháix,  ̂calle 
de Josefa ügarie-Barrientos,.
.......... . rirrrtrnirjn iiir--......... .
O p o rtu n id a d  
& B e n e f ic io  d e l p iiM ic o  
G ra n d e s  A lm a c e n e s
DE
FELIX
Terminado el Inventario podrán com-
Despactio da Vinos do ValdepaiajJINTS y BUNCO
prar barato en esta casa. ^
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de sü VálOf.
El Llavero
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS. Í4.-rM. .LAGA. , 
Estableci-irúéñto de Ferretería, Batería ae 
Cbcina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ul público con ffliiy
ventajosos, se venden Lotes d e  mtéHa d 
Cocina, de Pts. 2 ,40-3 -'-3 .to -4 ,5q -5 ,15 - 
^ 6 ,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
S srvioio  de la tarde
Del Extranjero
de Málaga expendetlo á.lo?.?lg“ entp /R E C 10J: Blanco.
1 ar. de Valdepeña tinto legitimo,Pías.6.— 
Il2id. id. id. id. . » 3 .~
ll4id. id. id. id. . » 1-50
Un litro Valdepeñas tinto legítimOjPt. 0,4p 
rip fjp iítrñ . . . »  0;30
Ptas.
Il2id. id. id.
1Í4 id. id. }d. .
Un litro , id. - id. .






0.35Botella de 3i4 de litro.
l í o  o iv id a i*  l a s  se fta ss  ®  i®* , . 1 . . , ,
N o t a  - S e  earantíSTa pureza de estos vinos y  el duenq de este establecimiento abo­
n a d  e lv a lo r  d i  5 ^ p ^  demuestre con  certificado de análisis expedido por
Paracomodidád dél público hay-una sucursal del husmo ÜufeñO éli callé capucninos, 
número, 15;
M á d ep á s
d e  d e i  N o r t e  d e  M'til’topa
PARA c o n stru c ció n 'Y TALLER
C ® W  M l i  1  M I  ÜBliilS í 1 .W 1 M
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR;. 
S o M 'ia io s  «le J .  H.ea.'s.*ei'a F a já y p 'ó : 
CASTELAR, 5 .— M-ÁLAQA
Para entierros
Oai’ruaje® de alqullei'
Monopolizado este servicio- por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche. •
Los que constituyen las pa.iadas estableci- 
dásen ia.píaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del público ái-los 
precios siguientes: -i
Al cementeúio de San Mi- 
guel. . . . . . V Ptas.:i|75
Al cementerio de San Ra- ■’
fael ■ . . ' -Di. 4*50
p u n t u á l id a d 'a  TODAS h o r a s  í ’





’Un cOhl'üntea unóábiégfá'lna de Bue- 
iiiÉSi Í‘ó'S lítiélgüistas det vapor Fla- 
'víúVk, atacaron á los Obre.os que traba­
jaban á bordo de un navio.
La policía marítima intervino en la cok? 
sión, cruzándose entre loé agentes y lós 
amotinados varios dispáí-oS dé héVGÍ,vér§í 
De la rucha resultaren heridos Itéss huél-
guistaS-.. .
Se hicieron varias detenciohesí
El magnífico y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y 10.711 toneladasLuise
dez Car,ero el premio que ofreció la Aso­
ciación ciei .Magisterio en el caríámen es­
colar convocado por la Económica este! 
verano v oie hasta ahora no había rccibi-' 
cU ía carporaeión donante el autor pre­
miado.
Por la Administración hacienda han 
sido aprobados repartos de la riqueza 
urbana de P’.;ijerra, Caiilllas dq Aceituno, 
Iztán. F',efra de Yeguas, Goín y Vülanue- 
Ytidél Trabuco.: *■
José -ImpeliitieM  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la jmatrlz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2 .—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Un reumático es un hombre inúVil para 
el trabáfo; tan deplorable dificultad se re­
media ton fricciones de B-^isamo antirreu- 
mático de Orive,, que \"a!e 2 pts. ;
Cura el estóyjaago é intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Garlos. .
A eoliact'-Lasa.—Véase cuarta plana. 
7̂ V in o s  de M álaga, — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da üe-sde 1877.
Vda. de Josá'Sureda é Hijos. Escritorio. 
Strachan esquina á la de Larips.
I jo c ión  C apilar A ntiséptica...— 
Véase cuarta plana. .
H ijos  de José P ro lo n g o .—En
el estabíeciin.iento que tienen dichos se­
ñores en calle oau juan se vende un sal­
chichón esdlo Génóva que sin duda es el 
meior coipdcio .hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
*■ G ran sú rtido  en iiorm as de tod os 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
compiándo de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco'" Castro A'lartín en calle de Com­
pañía Pásaj,e de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
N u m erosas tentaciones nos indu­
cen casi siempre á disponer de cualquier 
cantidad ó ahorro que .esté á nuestro al­
cancé, haciendo inútiles co p . dem.asiada. 
frecúeheia nuestros más firmes propósitos 
de economizar y'ahorrar.
La más «segura  ̂aplicación de ahorro» 
se obtiene contratando con "buena cora-r 
pañía iriglesa de sentiros, sobre la Vida.
Dirigirse á «La. Cresham» en Madrid cá­
lle de Alcalá, !í8 y en Májagá Marqués de 
Lados.
C o n c i u ? 8 0 .
La junta Directiva del Círculo Mercantil 
ha acordado salgaá concurso Ubre el abas­
to de la mencionada sociedad, á cuyo 
efecto hace saber á quienes deseen solici 
tario que pueden presentar proposiciones 
en pliego Cerrado en la Secretaría de dicho 
Centro de recreo de 6 á 7 de la tarde hasta 
el día 31 del mes actual.
Es requisito indispensable para la admi­
sión de ios pliegos, la entrega previa de 
500 pesetas que en concepto de depósito 
harán efectivo los licitadores, cantidad 
que adjud leudo que sea el abasto será de­
vuelta á aquellos cuyas proposiciones ha 
yan sido desestimadas.
■.......  I (I -... •
El Inspector general de Montes Intere­
sa del Sr. Delegado' se. entregúe á don 
José Aranda Postigo el dépó.siíofde 10 pe­
setas que constituyó,, don Diegjp Becerra 
Gil, por el 10 por ÍÓO.de gararttía de.' la 
subasta del aproyecjiaiiiienío oe pa.stos 
del mónte denominádo «St;ej;rá Blanca y 
Bermeja», de las ptopios de. Igualeja.
El Dijrector general de Contribucionén, 
Impuestos y Rentas, cómunicáral Sjr. De­
legado el traslado., con igual , cargo á la 
Administración dé Háciéñda dél je je  del 
Registoo fiscal de. está provincia don Aii 
el Peñalver Retámar. en lugar dé dón 
mtonio Campos' Torreblahca;^ electo de 
ésta, por pase de éste á la Tesorería de 
Hacienda de Ciudad Real.
Hoy han. sido remitidas por la Interven­
ción dé Hacienda á la Dirección) ,general 
de la Deuda y Claáes pasivas 62 carpetas 
de intereses de inscripciones nominativas 
de la.Deuda pérpétua al 4 por lOGi ĉorres- 
pondientes al trimestre vencido en 1.® del 
actuar para su exáraen y pago .
De la p v i n o i a
su viaje de novios han 
regresado á Sierra yeguas nuestro queri 
do amigo el ilustrado profesor mercantil 
D. José Mé Solero'Sánchez y su distin­
guida señora.
D em ente.—En el Valle de Abdalajís 
ha sido preso el demente Francisco Pérez 
Martín, fugado del. Hospital civil de esta 
capital, á.donde. ha sido enviado nueva­
mente.
,B iña.—Én Mollina riñeron ayer Anto 
nio Fernández Galisteo, Miguel González 
González y Antonio Díaz Salguero, de 
66, 57 y 43 años respectivamente, ,
Los contrincantes esgrimieron una ro­
mana y dos palos, resultando con heridas 
leves én la cabeza Miguel González y An 
tonio Díaz.
Los combatientes fueron presos por la 
guardia civil.
A rm a s.—En Cuevas de San Marcos le 
ha sido ocupada una escopeta ,á Pablo 
Hinojosa Durán; en Cauche otra á Aliguel 
Méíero Marín y un revólver á Francisco 
Martín. González, y en Blancares tres es­
copetas á Francisco Pedroza Balmisa,An­
drés Fuentés Garcíá y José Sánchez Páez. 
Uná. iiaiajer acMeliasyrada 
, En Torróx se registró ayer una terrible 
desgracia que tiene conmovido al vecin­
dario entero.
La vecina de aquella villa Dolores Pérez 
Molina, de 53 años, viuda y habitante eil 
el cortijo de Nieto, hallábase en : cama.á 
consecuencia de una enfermedad que pa­
decía.
. Por esta causa quedó en la habitación
Hoy ha constituido en , la , Tésorería 
de Hacienda dos depósitos de pesetas 
572,50 D. Justo Bravo, por eL 10 por 
100 dé garantía dé la subasta del aprove­
chamiento de leña délos montes denomi­
nados «Caparan y «Ainiach^r.-y Cuevas 
de losí propios de Ardales. , ,
se enseñan por método nuevo y perfec-j 
cionado con él que tos discípulos apren-j 
den en muy breve tiempo.
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academa Internacional de lenguas vivas:| 
MORENO MAZON, 3, pal.
Los ,Extrem.e&os
PEBHO FBMMAMBBZ
N m e v » , 5 4
Salchichón Vich cular superior á 7 y :7 ‘50 
desetas unidlo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo.
Id. á.sturianQS, por piezas á„4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 'ptas. y 3 'kilos á 4‘75id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas', y lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2'60 docena.
Chorizos de Ronda en mántecá un¡tkilo 4‘50 
pesetas. ' , ■
Cajas de merjenda con surtidos,‘vanados 




Grandes Surtidos en artículos ée Quín 
calla. Mercería Adornos para 1|; cónfec- 
óión de trajes, Perfumería, Tiras borda­
das y de éncages. Lanas, Algodénes é Hi 
los para distintos trabajos, Bu^ás ingle 
sás, Téíás impermeables para ca|na, Bisu- 
(ería. Calzado dé goma marca f«Boston 
y de fieltro-para abrigo. Boas fde piel " 
pluma y artículos de todas dasés. '  ̂
Plaza de la Gónstítución, calle Granájla 
y Pasage de'Herediá. , f
G r a n  i ’ e a l ia s .a c i^ n
d e  e x i é t e i a e i a ©
W R O  Y  SA E N Z
F R A N Q U E L O
(BALSÁMICAS
AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun eii los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso .se logra una 
curación radical.
Precios BMA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga_______
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos; paga­
dos, Gloría de 97- á 34 pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 ptas. la qrroba; dé; 16 2i3
■Los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco, y tinto á 5,50, Seco de 
■1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez dé. ,12 á-15 
Solera archisuperior á 25. pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pe-
Lágrima y Málaga color desdé; 10 pé­
setes en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas. , ^






Plaza de la Constitución — Ma LAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario. Macarro 
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día. —Vinos de las mejores marcas 
conocidas v primitivo soléra de Montilla.
SERVICIO. A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
á personas serias y de garantía 
Óatálogo® Císpeeiales
•N.® 1: Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
' » 3 Muebles. ¡
» 4 Máquinas de coser. ,
»■- 5 'P ianoe.
» 6 Instrumentos quirúrgidos.
,»  7 A utom óviles.





P R IC G IO B  E C O N O M IC O S
(iiPffl l l l i r  í eWAlA
Castelar, 5;— M A LA G A . ;
Losetas de ¡relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados. . .
M edallas de -
Bañeras.-:- Inodoros desmontables.^ 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
oementos. . , ,
Nota.—Garantizamos que Ip calidad de 
os productos de esta casa es inmejorable y 
Ino tienen competencia.^
.9 Armas de todas clases.
» 10 Joyería, relojería é artículos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se ..encuen­
tran en los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en to­
das partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
E m presa A lem an a  E xp orta ­
dora , A riio ld  E euer. -^ B erlín  
S w . 4 8 . Friedrieh.strasse.S7.
"SANA'TORIÓ QUIRURÓIÜÓ
DE
N u e s t r a S r a .  d é l a  V i c t o r i a
San Patricio, 11. Málaga 
J .  H U B IftT A S  I.ÍN SA JÍO  
Operaciones de todas clases. Consulta éco- 
nómicá dé 3 á 5 de la tardé. Habitaciones in­
dependientes para los operados, con esmera­
da asistencia.
Panadería Española
Esta acríjíitáda casa vende pan á fqs 
precios siguíentic:
Pan de rosca ext‘ a superior, á. Pías. 0,45 
kgmos.
Panes y medios 1.» superio\ id. 0,38 id. 
Fábrica: calle Ghurraca núm. 6, 
Despacho: Muro de Puerla Nueva, 5,
P e
En el próximo*Julio se ceLbrará en es­
tá población un Congreso internacional 
ariarquista,
©Ilf©3?113-0
El cónsul general de Españá-en Lisboa, 
se halla gravemente enfermo.
p e  Asjaster'dam 
Organizase un Congreso para combatir 
el militarismo.
Telegmíían de Catania que el Etna ha 
recobrado su actividad.
La incesante lluvia de piedras y Cenizas 
amenaza destruir la campiña.
De ios cercanos poblados Huyéti los 
habitantes,pfésas del mayor téffof.
El personal del Observatorio , ha inten­
tado acercarse para estudiar la erupción, 
oero solo pudo llegar ála distancia de un 
íilómetro y con grave riesgo.
—El canónigo de la Basílica de Santa 
María la Mayor, á quien se acusa de acr 
tos inmor'álés, ha sido condenado -pór e| 
Santo Oficio á destitución del cargo, in­
habilitación de futuros béneficios eclesiás­
ticos y á un año de destierro.
La sentencia ha impresionado bastante. 
—El compositor Perossi ha marchado 
á Madrid para dirigir en el teatro Real sus 
dos oratorios, Ids cuales serán ejecutados 
en dicho coliseo.
Después emprenderá un viaje por va­
rias ciudades de España y Portugal.
—Hoy se estrenará en el teatro Argenti­
na una comedia de Vicente Morello,titula­
da Los
Ei estreno despierta gran interés.
—Se ha dicho que el Papa sufre un ata­
que de gota.
El periódico D  Observatore, contestan­
do aun diario de Viena, diceqüe Combes 
padece debilidad cerebral.
Anteriormente aseguraron tres diarios 
déla curia romana que padecía rabia.
De provincias
10 Enero ,1906ir 
■ . P e  B á ^ e e l o n a  
El agresor de- Sorlano, libertado ya, es 
hermano del director de El, Descamisado 
ei cual le agredió en Aíadrid ho há mu-¡ 
cho.
Ha: dicho que trataba de vengar, una pu­
ñalada que le dieron los sorianistas eniVa' 
lenc.ia, y acudió á este extremo por que 
1 Soriano, en r^zón á ser diputado, gozaide 
inmunidad. ■
En el momento de la agresión iban Qon 
Soriano.lós señores Ñougués y Medina, 
deteniendo este último al agresor.
Soriano ha iñaiiifestado qué llegó aq.ní 
con Nogués.tíe paso paraJParís y deseaba 
guardar .el incógnito.. ; ,  ̂ ,
Concede poca 'importancia á la agresión 
atribuyéndola,á una venganza délos blas- 
quitás tiarceíónesés, .
: ¡Después del, atentado;,fué al Casino,Re­
publicano y más tarde-al;, cafe Suizo 
situado en la Rambla dél Centro.
Al salir, un grupo, como de veinte per­
sonas, lé.siguió hasta lá rédacción dé la  
Tribúna, silbándole'.
La policía'los dispersó.
Al salir de la citada redacción fué al 
bote! Colón con algunos amigos.
ATentrar se oyeron aplausos.
: . Soriano ha telegrafiado. á Vqga Arraijo 
pidiéndole ordéne la,excarcelación délos 
reclusos comprendidos, qn la amnistía. ...
El jefe de la policía de seguridad lé, hi 
zo una visita para ofrecerle fuerzas q'iie 
se encargaran de su custodia, pero el. di­
putado las rechazó; añadiendo que de- 
mórará su viaje á París, para que no. 
atribuya su jnarcha á precipitada fuga. 
P e Valladolid '
El júzgadó. dictó auto de prisión contrp 
un cura sátiro., ,,
A pesar de las pesquisas que practica 
la policía no logra encontrarlo.
Dícese que 'Se oculta eií un conveito 
La prensa no se ocupa de este a¡
De Madrid *
10 Enero 1907 
■ Pa «Gaceta»
El diario oficial publica; las siguientes 
disposiciones:
Concediendo retiro vitalicio á l,ds je 
fes y oficiales clasificados en él segundo 
grupo, po'r la ley de 11 Abril de 1900.
Donando el Estado todo e l . bronce ne­
cesario para levantar uña estátua eii Terié- 
rifé al general D. Leopoldo 0 ‘DonnelL 
Autorizando nna permuta entre el ramo 
de Guerrá y el Ayuntamiento de Corúña 
Disponiendo que en el plazo dé ün mes 
sé formen las tarifas de honorarios exigí- 
bles por servicios sanitarios del exterior 
Reformando el artículo noveno' de 
ley fecha 13 de Marzo dé 1900, relativo 
trabajo de la mujer.
Anunciando la vacante del registro 
la propiedad de Bujalance.
Idem las vacantes dé varias notarías,
- Dejándo sin efecto el real decreto fecha 
17 Noviembre de 1905 referente al pase 
á la reserva del Estado Mayor general del 
Ejército y á situación, de retirados, res 
pectivaraente, á los genérales, jefes 
oficiales- que carezcan de la aptitud física 
nécesariá pára él servicio.
¡ Ordenando él pase á la reserva del Es 
tado raáyor dél Ejército, del general 
brigada D. Teodoro Rubio.
Concediendo la gran cruz de San Her 
menégildo al géneraí de brigada D. Juan 
Carlos Baturell.
Saldtá ei f b W  Éiiéts pálá Méjieb'y Gubaj admitiendo pasajeros parato-
do§ loá pühtós ae America ténifái.
]. F. Fflltin̂ j C.' kmi 1.
H i e i n a ,
Hotel (antes Roina)
La direcdó^^^la cocina, completamente renovada, está á cargo de M. Escouffier, 
uno dedos mas renombrados .eodneros fraríeéségi .
RestáUrattt .ábkrto alpáblicó; Béfylclb H  iheSitam ^
á© lás t2t á lia 13?; peiáetas 3 50  
OoMiida de la® 7 k las 8 y  liS  > ^
Se admiten abonos y pensión por mes
(sin vino)
Los domingos', á las 7 y li2, comida-cgncierto, con menú esnierado
Fabricantes é Industríales
Por un tanto alzado, abonando la mitad de lo convenido al dar principio y el resto 
á la conclusión del trabajo, se ponen ai día, con arreglo á las prescripciones del Có­
digo mercantil vigente, bien por el sistema de partida doble, simple ó mixta, aquellos 
libros que po? causas ágenas á la voluntad de los ülteresados, se éhc.uentran atrasados, 
cumpliendo así con el Código,de Comercio y poniéndose á . salvo de la responsabi­
lidad que pudieran contraer en un caso desgraciado.
Este trabajo puede hacerse-, bien ett cásai de los interesados ó . del .anunciante, según 
¿onvengan; püdíértdosé también ajustar por horas st c.Oilvihiésé ihás éStá forma;
(En esta redacción informarán).
Convocando á los, opositores, á la cáte­
dra médica vacáhté en lá Facultad de Me­
dicina déla Universidad Ceñífah 
Idem id. id. álas clases elementales, de 
niños de distrito universitario de San­
tiago. . ■
. .  M M P M m  ^
Qomenta el diario republicano los ru­
mores que Circulan insistentérnénte res­
pecto á la dimisión-dé Vega Átiñijo, Sus­
tituyéndole Montero Ríos, quien recabaría 
‘ concurso de los primates liberales.
Si no lograba conseguirlo, formaría ün 
Gabinete homogéiiéo paré gobernar sin 
cortes hasta Mayo, y entonces abriría das 
Cámaras para Caer en el parlamento.
El problema estriba en que las elecciones 
no las haga el actual ministro dé la Go­
bernación, pof^üé Rotoáiíones es hombre 
que sólo trabaja en sü provecho.
Hay también que despejar el horizonte 
político, convehciéhdo á la opinión de,' 
qué el proyecto de asociaciones es agua 
de cerrajas, en cuya eficacia no se debía 
confiar. .
Estás son las condiciones que ha im­
puesto Maura para encargarsé del'poder.
se
ito
En-el sorteo verificado hoy en Madrid 
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lo  Enero 1907:
., I>© Bilbao
Actívase la preparación del mitin cleri-
Sé ha n4gajio á lo$ organizadores la 
plaza'de. toros,'so pretexto-de'que se es7 ' 
tán realizanE|Q,obras. |
El. g'obe"fnador ha dirigido una circular 
los alcaldes,'ordenándoles que adopféit 
medidas para evitar que los clericales vért- 
gart-armádos; , ,. .
También" ha cbnléfiñcíacio; sépárada- '̂ 
mente con radicales y reaccióíiárids' para, 
conseguir que la'jornada del domingo sea 
pacífica,, decíaréndoles que en caso con­
trario, procederá con energía.
. . J U 2 ita
Anoclfe^se reunió en Barcelona la Junta 
■murtielpál de Unión republicana, adicta á
ia sólidariáad. L .
Aprobóse el mensaje que dirijé á Sal­
merón la Junta Nacional, explicando la si­
tuación del partido en aquella ciudad.
Durante la reunión, grupos délerrousis 
tas rondaron por-las inmediaciones del 
edificio dónde aquélla tenía lugar, retirán­
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10 Enero 1907. 
B e  T á n g e r
El sultán explica, el envío de una co- 
lurnnapara combatir al Raisuli, ante la 
urgencia de tranquilizar los ánimos y res­
tablecer la seguridad, y no habiéndose 
podido llegar al fin propuesto, Abdr-eU 
Azís, por medio de nota oficiosa, ruega á 
lás potencias anjigas impidan á sus res­
pectivos súbditos salir de la parte poblada 
y les encarezcan que. no pasen de las 
puertas, que custodian las fuerzas leales, 
_ hasta que en plazo breve, y con la ayuda 
I de Dios, se logre el objeto apetecido.
ID Enero .1907.
Ce®as .de W ey ler
Comentábase ayer la real orden de Gue­
rra que fírmó-él rey, dejando, sin efecto el 
R. D. de 17 de Noviembre de 1908, en el 
cual dictábanse instrucciones para la se- 
lecciórí éít las escalas dé los generales, 
jefes y ofidales por ineptitud física.
Como este decreto contenía una de las 
iniciativas más personales dé- Luque, de- 
“cíase que él propósito de Weyler al dero­
garle, no era otro que anular la obra mas 
culminante de su antecesor.
Partiendo de esta base, no eran aplau; 
sos. en verdad, los que se tributaban a 
Weyler.
«B1 Iliberal»
Milagro será, dice El Liberal, que nía- 
nana, y aun hoy, no aparezca en cualqui® 
periódico una rectificación de-Maura afir­
mando que íií ahora ni nunca esquivan 
las responsabilidades del mando.
«El ímpareial»
Dice este periódico que todo cuanu
tienda á impedir, ó contrarrestar la selec­
ción ,en las escalas militares, medida qU' 
el mismo ejército ansia y proclama, sera 
mal recibido por la opinión,
Tam.bién dedica elogios á la campan, 
del gobernador en pro dé la salubridar 
pública.
, Oteo diasíio , ,,
Manifiesta un periódico reaccionan 
que cuanto se encamine á la represión 
Iq^.atehtados anarquistas merecerá el P 
blíco aplauso, pero cree que la acción d 
‘Lobierno debe limitarse á vigüat á los te 
rfbristas, réo.fnanizando la policía.
Juzga, como más necesario, la promul 
gación dé una ley que prohíba la difusiói 
de ideas disolventes, penando con lama 
y or dureza tanto á los propaladOres, co 
nlo á los comitentes de atentados.
«El Olobo»
Dice El Globo que cuando se reúnan 
cortes se propondrá la ley volviendo Ü 
cédulas personales á ja  tarifa antigua,« 
atención á qué la nueva, aprobada ya d* 
mo uno de tantos medios dé sustituir * 
impuesto de consumos, no debe reg|’ 
pues, si subsiste este tributo no hay faz® 
ni:equidad para que los contribuyen» 
paguen más por concepto de cédula, i* 
teniendo’ en consumos compensación.
También manifiesta que no se confia® 
la noticia de que el proyecto de asocií 
dones ya á , ser rehecho, pues sus autor 
mués’transe resueltos á mantenerlo en - 
absoluta integridad, por lo menos in*® 
tras de la discusión no resulte demosús 
la conveniencia de modificarlo, y 
mediante enmiendas examinadas detei! 
damente.
, « E s p a i& a  M -s ie v a » , j 
Dice este periódico que 'Francia, <- 
todo su poder, no puede intentar í 
quiera penetrar pacífica ni silencios 
mente en Marruecos sin el apoyo de t
pana. , |
La vecina república, para garantir]
Extenso surtido en loza, cristal JOSÉ ROMERO MART11| I COMPAÑIA, 32.
i ^
BDICIONBS B IA l^tA S JB l. P O P U L A R V i e r n e s í  %t d e  R n e r o  d e  1 9 0 7
acrecentar sus múltiples intereses en el 
Mógféb; así como para defender y ensan­
char láfrdntéra argelina,- necesita ,ía pene*?, 
toeíón á toao íráííeey f  eiienfa áhora con 
ja atísteiición tértípdrál 'dé íiigíáterra, qtié 
;j]ái'd3!§ágaz, Jarínad del fruto para 
métáelo en éáídd:
Después de otras consideracioriés ágré- 
ga, por último, que estamos expuestos á 
una zancadilla.
« L a  B p o e a »
Comentando el proyecto del ministro 
de. la ^obewaeiónj jeido ayer en el Con-  ̂
síjd, ílice La Epbíü, de8s,0 ..'dniera 
Romanones compensar sus radicálisníof# 
en la cuestión religiosa, distinguiéndose 
entre sus compañeros, como defensor del 
orden social.
E l  S i g l o  F ta tis p o ^
De, á poco entendimie.qtó que ícrip , (¡üé 
no es una ley, sino un capricho,, humano, 
Invénio de cabezas iGVPlucionariás, míse­
ra y vergonzosa copia de la níásonería ju- 
dájeá éri su provocación á Francia. 
.Mfea,iéy,s\.tprrmná ,d̂  no es una'
Qisposicion racíbíisl; jiráhféáí
■ . La «Gaceta»
Mañana pubílcarñ el diario oficial la re­
forma del Código. /; ,
, « H e r a l d o  d e , M a d ^ ^ »   ̂ :
Califica Heraldo de Madrid de‘ ábsürdo 
f  áiiticoristitiiciGínat qtíe;bien es§;1Sobier- 
|o.cdritiiiíiá é’ii él pódér  ̂ 6 '^ 'é í  qiléief 
ciístituya, pretenda tener cerradas las 
Cortes indefinidamente. ‘
Estima que eso no puede iser'y que no 
será, por tanto, toda vez que es,̂ fe clausura 
evitaría la. caída de los^ííbéráles y















4 por 100 interior conl^do.
5 por, 1GO amor ti zable.......
Cédulas 5 por 100.,,.........
Cédulas 4 por 100........ .
Acciones Banco de España.
Ac6?tyít@S'B4ncoHÍpot6C3.rio.
Acciones C .'T a b ^ o s ........
C a m b io s
París á la vista.................
Londres á la vista.................
TELEGRAMAS DE ULT im  HORA 
11 Enero 1907. 
S t í ^ t i t ü & e i ó a i
Dícese que Montero Ríos sustituirá en 
la presidencia del Consejo al marqués d® 
ia Vega de Armijo.
S o n d e e » ®
Telégrafían de el Ferrol que el cañone- 
ríérO Müfkl Molina, lia practicado algunos 
sondeos para averiguar el sitio donde se 
halla el buque naúlrago Cardenal Cisne- 
ros.
Los trabajos han resultado infructuo-
no
puesto que su prolongación(,e'n el ííiañdq 
durante algunos meses más, sólo "Serviría 
para desacreditarlo completamente,-signi­
ficando álá: par el enterramiento d e 'los  
proyectos de asociaciones y consumos, 
ios cuales nadie puede mover ní-retirar sin 
tmieiortar su pfMfaííla y ,sü bdíidérai 
Be caza
Decididamente, el lunes irá el rey á Mal- 
pica,
Be .Marina
Par iájéfdrñiá Iritródueldá érf 'el presu­
puesto de Marina, sé consigna liria gráti-
I> ©  C o r n ñ a
jPdf d e s io  de la niebla .ha embarranca­
do el barco pesquero, Lo/a^salváiidose los 
4ripuíantes,
Y .«51,
El diario oficial puDiiw ^ 
é.edíendcí lá er«2, dd  mérito nav. ,̂  ̂
rídréll Aguirf'd.-
Promoviendó á géM^at de brigada al 
coronel de caballería señor Mesas,
Suspendiendo las oposiciones de aspi­
rantes al Cuerpo jurídico militar.
Disponiendo se elija senador por el ar- 
zobispado'de. Granada.
B e  W a s M n g t o n
Se ha comunicado oficialmente al de­
partamento del estado la ratificación del 
Iraíado de Costa Rica.
L A  A L E G R I A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-
ficadólipár^lds jetéá 'dé lo‘g arsenales; se  setas 1‘50 en adelante,
/U\{) I A  /?*<ritlrvcx o  l o  /Sumeiiíári tíüOO.ÜUO pesetas páf'á dái‘b5Tl| A disrio callos á la Genovesa á pesetas
nes, ÍOO.OOO para materias lubrificantes, 
60;000 para pertrechos, 29.000 para tor­
pedos, 10.000 para fomento de la pesca,
24.000 para que vayan al extranjero á fin 
de perfeccionar sus estudios los ahéreces 
de navio qúé obtengan los primeros pre­
mios, 18000 para la comisión hidrográfica,
1.700.000 para la construcción de 1un bu-
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos- Morííes del eose- 
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.— 18, Casas Que­
madas,. 18. _____
A LAS M40SES DE FíBILlA
, . . .  I I^Queréis librar á vuestros niños dé los
bÔ POO para Constru!r_ tres jioj-j-jbles sufrimientos de la dentición, que 
..ánoilEros y 40.000 para carenas y. fépd- ^ótI tanta frecuencia le causan su muerte? 
raciones de buques.
La fórsimla
Dice Romanones que la víspera déla 
appíura del, parlamento se celebrará con
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ 
Precio del fraseo, 1 peseta 50 céntimos. 
, 1  Depósito central, farmacia detcalle To- 
|iq dé míblstrOé para-irritar de la formula U-rijos. 2 (esquina á Puerta Nueva (Málaga 
!e concordia entre los prohdillbtés libé- .......... ^
-ilac . 1 Íífílti llflmn la pallp
M'eecioii©®-
tales.
Para el día 20 se ha convocado á elec--' 
.dones de senadores, á fin de cubrir los 
distritos vaca ¡tes.
Firnaa
Han sido firmadas, siguie.níefe disposi- 
Cionesr
.Pro.rntilgando una ley relativá á la ex­
cepción de derechos para ios forrajes,' 
ÁSCéndiendo á general de brigada al
lL S á h (J éz .to8 L ., . .
Designando á los Sres.' Morét, Dato y 
Labva.para cubrir .las vacantes' de Almo 
dóvar,'Diíver, Torres Canipori’ á fin de 
que juntamente con dop Rafael Urén re­
presenten á España en la formación del 
.Tribunal de arbitraje de Haya. ■
. Decretó referente al perfecdoriomíento 
dé iá enseñanza.
Otro regiamentandó las Éécueírs,: Nof- 
.males.
Api&zamiemtó
La sesión qué: debió celebrar esta ma­
ñana el Congreso africanista, apjazóse 
hasíá que tíiclamlnen las oGmis,ione|,.
Muchos congresisias se dedicariiá visl 
tar las fábricas.
Consejo ■
Bajo la presidencia del rey se ha. celé 
brado en palacio, el Consejó de costum- 
btet ' ' , '
- Vega Armijo-se ocupó de política exte­
rior, anunciando que el heredero dej shah 
de Persia se había posesionado del trono.
Refiriéndose á cuestiones del interior, 
dijo que nada nuevo ocurría.
El rey preguntó á We.yler porqué causa 
los capitanes y tenientes del ejército no 
podrán cobrar hasta Mayo los. aumentos 
que se les han concedido, siendo así que 
los jueces perciben ya los suyos.
El ministro de la Guerra, explica el mo­
tivo,que se funda en la principal urgencia 
de no recargar el presupuesto é impedir 
el déficit.
Vega Armijo intentó hablar de política 
nacional, pero varios ministros indicaron 
que la cuestión no estaría madura hasta 
que se celebrara la proyectada coníerén- 
’ cia. con los prohombres del partido,
Armijo estimó razonada la obser'meión 
y desistió de hablar.
Goiigreso a fric^ istá '
El Congreso africanista celebrará ma­
ñana sesión en pleno, dándose cuenta de 
los dictámenes de la ponencia.
Todos ellos son muy interesantes, y 
tienden al desarrollo,del comercio.,^
El sábado se verificará la se^ón de 
clausura. . /
Después se. celebrará un banqoejfe,
míéumión >
Hoy se 'reunió en el Senado la cppiisión 
de Códigos, asistiendo Montero '.Ríos y 
Barroso.
• Se adoptaron acuerdos acerca délos 
dictámenes pendientes.
V isita
San jitan.se lla a la calle 
donde el público se afana 
por comprar carne y  ternera 
que vendé la Sevilla.
Carnicería Moderna
José Caso
, J U A M
DIVÁN' SIN NOMBRE
En este acreditado establecimiento se 
sirven, café, vinos y licores dé las mejo­





T rasladp  de la  R e lo je r ía  A lem a n a  
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á  l a  é a l l é  é í e l
LáJ?ioii" ]a.-al2S?iei?'€> 2  
Veñta dé relojes' de todas clases' 
d o s  de fábrica. ,
Co.mposturas garantizádas á precios 
sin competencia. Se empavonan cajas de 
acero para relojes. Se componen máqui 
rias de escribir.
Noticias locales
El rey visitó esta.dañana la Expodción 
instalada en. el ministerio de Hacienda, 
rindiéndole honores la guardia de Teso­
rería.
Fué recibido por el ministro y el subse­
cretario de aquel departamento, y p©r los 
 ̂ señores Armijo y Rosales. -
í, Don Alfonso examinó los apafafos to­
pográficos, dándole explicación Navarro 
n'everter acerca del objeto de cada uno de 
ellos.
£1 rey, visiblemente interesado, pre­
guntaba muchos detalles.
LO que más llamó su atención fué el ta 
químetro, pidiendo que se lo enviaran al 
Pardo. >Después recorrió las restantes depen dendencias y prometió hacer en bréve una nueva visita.
Seguidamente se le obsequio ’ton  un 
lunch.
Don Alfonso dedicó elogios al ministro 
y á los ingenieros que han Imerveijiüo en 
la Exposición. '!
M o i ? e t
Como estaba,anunciado, hojf llego a es 
ta corte el señor Moret.
C a m b i o s  d e  M M a g a
DíÁ 9 DE Eneró 
París á la vista , . . de 7.7Q á 7.95
Londres á la vista . . de 27.16 á 2Á21
Hamburgo á la vista . de 1.322 á 1.324 
D ía 10
París á la vista . . . de 7.60 á 7.90 
Londres á la vista . . de 27.14 á 27.20
Hamburgo á la vista. . de 1.323 á 1.325
N a ta lic io .—Ayer clió á luz un hermo­
so niño la señora doña Cecilia Gasulla 
Cortés, esposa de nuestro amigo y corre­
ligionario don José Planas Navas.
El estado de la paciente es relativamen­
te satisfactorio.
Nuestra felicitación por tan fausto su­
ceso.
G íren lo Malp,gu©ño. — La nueva 
Junta Directiva,dé esta importante Socie 
dad, qqe preside don Carlos J. Krauel, se 
propone introducir en la misma notables 
mejoras.
Rara primero de Febrero próximo pre- 
párá un gran baile, al que seguirán varias 
reuniones de Sociedad y otros actos.
C o le g io  N o ta r ia l.—Por reincorpo­
ración al Col'égio del Instituto notarial, de 
Granada, ha quedado disuelto como cor­
poración el Colegio notarial de Málaga.
S tn n ario .—Alrededor del Mundo trae 
en su número del miércoles profusión de 
artículos, entre los cuales citaremos los 
siguientes, casi todosLilustrados:
El fusilamiento de tin arzobispo.— Ciu­
dades que han sido defendidas por mu 
jeres.—Modos raros de casarse.—Reyes 
salvajes.— Tribunales para -niños.— La 
mejor hora para trabajar.
Además contiene las acostumbradas 
secciones de Averiguador universal. Pre­
guntas y respuestas. Recetas y recreos 
etc., y otro pliego encuadernable de la in 
teresantísima novela í-c £'spía del Fuerte 
Precio; 20 céntimos número.—2.50 pe 
setas suscripción trimestre.— Plaza del 
Progreso 1, Madrid.
V is ita —La directora dél colegio de 
niñas establecido en la calle de Montal 
bán, núm. 1, ha interesado de la alcaldía 
que el arquitecto gire una visita de ins 
pección á su establecimiento.
C urados.—En la casa de socorro de 
la calle de Cerrojo curaron anoche 
Francisco López Bascuñana, que en 
Pasillo de Guimbarda fué atropellado;, por 
un burro,y Fraiiciscó Bueno Díasz,que dió 
una caída.
El primero presentaba una ’ herida con 
tusa en la frente, y el segundo una fuerte 
contusión, de pronóstico reservado, en 
región escápulohumeral derecha.
Enferma.^— Continúa enferma doña 
ña Teresa Benítez de García Souvirón.
Le deseamos alivio.
En’ lá  a lca ld ía .—Una comisión de 
vecinos de la calle de la Jara habló ayer 
con el alcalde,, interesándole el pronto 
arreglo de la alcantarilla de dicha calle, 
de cuyo deplorable estado nos ocupamos 
anteayer.
El alcalde les contestó que en el próxi­
mo cabildo lo haría presente, y si el 
Ayuntamiento a,cordaba la ejecución de’ 
las,obras, daríaii principio el mismo sár 
bado. ' " ’
Pii’ cular.-r-La Junta provincial de so­
corros dirigirá en breve una circular á'kis' 
locales pidiéndoles nota de la inversión., 
dada á las cantidades facilitadas ppr 
aquélla.,
‘S es ióa —Esta noche celebrará sesión 
la;Junta de Defensa.
'E n fe rm a —'Lo está la esposa del em­
pleado de Hacienda, don. Juaii Retamera. 
Deseámesle alivio.
C on cu rso .—El'Círculo Mercantil sa­
cará en breve á concurso el adorno del, 
patio para los días de Cafnayal.
C ám ara de C om erc io .—Ño habien­
do concurrido número para celebrar se­
sión de primera convocatoria, no se reu­
nió ayer la ai'samb'lea geriéi'al'‘Vde íá CáHI 
mara.-'de Comercio. '
ífa sido citada nuevamente para maña-i 
na sábado, á las dps y media de. la tarde.
Entre los señores concurrentes se cam- 
’’''aron de impresiones acerca de ía desig- 
oiisstos
íláéion U.O ■•Hido que el Sr. Alyar^’ 
Teriomos enici.., • ‘ -fon , á la cual se 
Net se opone á su reeiecv,. 
inclliláíí íriricííos de los socios. ,,
D e v ia je . — En d  tren'de las nueve , 
veinticinco de ayer,marchó d jaén él capi­
tán de liifantería D. Rafael López Benítez.^ 
jPara Granada, los jóvenes estudiantes' 
DI Angel Caffarena Sola, D. Rafael Do­
mínguez y D . Eduardo Briales.
Para Jerez, -el ingeniero industrial don 
osé Pando.
—En el de las once y cuarenta regresó 
de Madrid, D. Rafael López Alarcón'y fa­
milia.
—En el de las doce y treinta salió para 
Granada, D. Manuel Reina, dê  aquel co­
mercio.
Para Alora, D. Antonio Casaux, don 
Antonio Linares Vivar y D. Miguel. Sán­
chez de la Campa.
-En el de las dos y treinta vino de AH 
geciras, Q. Luis Palomares y familia.
—En el de las cinco menos cuarto mar­
charon á Madrid,los jóvenes D. Juan Bria- 
les del Pino y D. Leopoldo Gambéro.
—En el correo general llegó de An­
tequera, Di. José López Sánchez.
De Ronda, en unión de su familia, don 
Camilo Granados.-
'De Madrid, D. Antonio Hierro y se­
ñora.
De Córdoba, D. Juan Moreno y su hija, 
la esposa del conocido médico D. Zoilo 
Z. Zalabardo.
■Oficio.-rrEl alcalde ha enviado ofiéioiá 
los maestros de las escuelas de instruc 
ción pública, encargándoles-se abst'engán 
de exigir dinero á los alumnos por pápjél 
de escribir, según denunció en cabildo úh 
concejal.
S ocied ad  de C iencias. — Celebróse 
anoche la conferencia á.nunciada, que es 
tuvo á cargo dé D.,Eduáfd,o J. Navarro.,:
El confefenciante desarrolló, el tema «E 
determinismd» pon su habitual élocuencíá, 
probando los ■prófundos conocimiento^ 
que posee en la'inatcria.
Sentirnos que la falta de espacio nos 
impida extendernos, como desearíamos, 
qn la reseña de la notablctdisertación déj 
Sr. Navarro, al terminar la cual fué miíy 
felicitado.
R e la c ión .—Hállase de manifiesto en 
las oficinas de policía de- este gobierno 
chrit; el pliego de subasta verificado ayer 
en la‘ágencia establecida en lâ  calle, dc 
San Pablo, núm. 13;
Los lotes subastados comprénden des­
déis el 84.664 al 85.812.
H ote les .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de esta-.,capital los siguientes via- 
jeroáí’
Hotel Colon; D. Luis Berger, D. Fran­
cisco Cabello Castillo y D. Diego Calde­
rón Pineda.
Hotel Victoria; D. Eduardo Páez Var 
gás ,y Signor Lafranoan Dandi.
A l ju z g a d o .— Ayer pasaron al juzga­
do' ío,s partes de 'la guardia municipal 
foriftulando denuncias contra la eríipresa 
dertranvías.
O firero le s io n a d o .—Dijese ayer, sin
Eáta reconocido uni- 
yersalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. n j i s i i r
Setenta y  cinco años 
de progresivo éxitos y  





HOJA DE P A B R l T CARROZA TRIUNFAL
(I^ íá iB a d o  p p r  e l  p a lb  íq o  O já ñ  P E D R O  M O R A L E S )
D e s t i l a c i ó n  e s p e c ia l  d e  O in e R r a  F A M A , ,  q u e  c o m p i t e  e n  c a l id a d  c o n  la s  m á s
T e n o irsb r tid a s  m a r e a s ,d e  H o lía n d a  p o r  s u  f in n r a  é  i r r e p r o c l ia b l t í  p u r e z a . F a b r i c a c i ó n  d e  a n i ­
s a d o s  s e c o s  su p iU T ores,, c o g n a c ,  r o n ,  l i c o r e s ,  c r ia n z a  y  e x p o r t a c i ó n  d e  v in o s  f ia o s  y  g e n u i n o s  
d e  M á l a g a .— M i j o  é e  M o d a l e s  . ^ á l a c r a .
S  A . IN F ' S l j a  A . L
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
In co rp o ra d o  a l In stitu to  y  E scu ela  S u p erior  de C om ercio
Academia preparatoria para Secretarios de Ayuntamiento
Bajo la dirección de D. Eladio Domínguez y Muñoz, del Cuerpo de Empleados de Hacienda y Secretario de Ayüritamientó, 
se abre en este Colegio, desde el día 15 dél presente mes, una Academia preparatoria para las asignaturas que comprenden los 
exámenes que se han de verificar en la segunda decena de Marzo próximo.
-Los temas sprán éxplicados por Profesores del ramo respectivo y las contestaciones al programa, p r o p i e d a d  
© itk s -w a -d ©  © is ta  A ead-sin ia ,:,desarrollan 'las materias de modo fácil y rápido, indispensable para im seguro resulta­
do en el apremiante tiempo de que se dispone, realizando cuantas operaciones de práctica en materia de Contabilidad y expedien- 
"̂’^ isean necesarios. , ' ;  ̂ ‘
H onorarios 3© pesetas m ensuales
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 al 24
quinos conste, que de un-andamio ,exis- 
tentete|:erdérribo que en la calle de Es- 
Recerf^, efectúa D. Julio Goux, había caí- 
' rero, lesionándose gravemente, 
den cia .—Nos diqen qué la cqp- 








[cabo ía pv.■''licíá,merced á úna córi-




E  1  P u e n t e
4 Ia m ed a  (esq u in a )
á m eiltó ,- 
d el nuevo 
y medidas.
Las linicas que serán legales con ías 
del sistema métrico decimal, derivadas,; 
las de) longitud, superficie y volumen, 
del m!éti,o; las, de capacidad, del litro, 
y las de.^esO, del kilogramo.
En breve se procederá á la contrasta- 
ejión qfióial de aquéllas.
É scááda íos .—. Ayer á la una de la 
tarde promovieron un, fuerte escándalo 
Angel Ú^ró Borrego,y un tal Rafael Cha-, 
morro, los que se dieron á la fuga al pre­
sentársela policía en el lugar del suceso.
También dieron un monumental escán­
dalo en la cuesta del Castillo álas dos de 
la tarde'de ayer, Juan Requena Díaz y 
lina hei^ana de éste llamada Isabel, la 
que resultó con erosiones en la cara y 
mano c|erecha, que .JeTueron curadas en 
la casa|desocorro déla calle Alcazabilla., 
El gkante hermano se dió á la fuga. 
Baílps de m á sca ra s .—El próximo 
sábade tendrá lugar en el Café, de España 
el prirr ir baile de máscaras, empezando á 
las do e de la noche.
i í,onato d© ine©ndio 
. A la una, próximamente,de la madruga­
da ant rior, las campanas de la Catedral 
hiciere i prolongadas señales de fuego 
Este habíase iniciádo en una pila de la­
bio ne: de la fábrica de aserrar maderas 
del S D. José Rueda, situada en la calle 
de Sa Andrés, núm. 17.
Los irimefos, que acudieron á la indica 
da caí 1 fueron; el preferente Emilio Durán 
y los igeniés Salvador Fernández Qui- 
terio dárcía, al oir los pitos que, en señal 
d&alá’raa, se oían por aquellos contornos.
Abierta la casa .referida,' vióse que, 
efectivamente, ardían unos tablones, pro- 
éediéndose acto seguido, por los que pri- 
piero eptraron en el edificio, á arrojar so­
bre .aguólos bastantes cubos de agua, 
pon lo- que ál poco rato el  ̂fuego, quedó 
dominado,por completo.
, AcudÜAtambién el inspector del distri- 
lo, D. Antonio, Díaz. Alonso, con fuerzas 
jde policía á siis órdenes, la cual fué con 
'jvé'nienteménte distribuida para evitar :que 
jeomo siempre que ocurren estos casos, la 
laglomefación- dopúblico entorpeciera los 
^trabajos de extinción
A la hora en que nos retiramos del lu- 
igar del suceso, se dirigía hacia éste 
¡cuerpo de bomberos con el material in­
dispensable, no siendo necesarios sus 
■servicios, afortunadamente.-
E l p rem ió  «g o rd o » . — Confirmada 
telegrificamente la noticia de queel pre  ̂
mió mayor del sorteo verificado ayer ha­
bía correspondido á Málaga, pudimos 
Averiguar que el agraciado con la total!-
Precios sin competencia. Calidad garantizada ‘
a vino seco Ptas. 6 1 botella Pías. 0‘35» > dulce. . * 7 1 3 . . . . . . 3 0‘35
,3 > P. Ximen. . . . . » 7 1 3 .......................... 3 0‘35 fe3 » Seco Añejo. . . . » 12 1 3 .......................... 3 070 -
r» Lágrima. . . . . > 12‘50 1 3 3 070
3 ,  Y á ’depeñas. . . . > 575 1 3 , ♦ ♦ • • • 3 0‘30
3' /■‘Solera 1.“ • • • » 17 1 3 3 0‘85
3 » 2 /  é • • . » 15 1 > 3 0‘80
3 > 3.* . . ¡ . » T3 1 3 3 075
3. iManzanilIá 1.* . .  ̂ » 30 1 3 , , , . . . 3 175
'3 /  » .2.* . . - » 1 3 .......................... 3 P50
3 .3 .» . .  22‘bU 1 ' 3 3 P25
Desde ocho arrobas precios convencionales ■<'V
a. Aguardiente especial Pías. 35 1 boieh«? Ptas. 1.75
> triple anis. » 30 1 3 . « • • • • 3 1‘50 Í!-.«
3 » doble » 25 1 3 3 1‘25 i
3 » sencillo .  19 1 > . . . í • . 3 1 t
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
dad del billete es un particular amigo 
nuestro, jefe de una importante casa ex­
portadora dé vinos, cuyo nombre no nos 
atrevemos á revelar por carecer de la de­
bida autorización para ello.
R e g is tró .—Parece ser que, por orden 
superior, se ha efectuado.un registro en el 
domicilio deila madre del empleado de los 
ferrocarriles Andaluces que hace unos 
días se fugó de la estación La Peña con- 
una fuerte cantidad en rnetálico.
El régistro resultó infructuoso.________





D E  SO C IE D A DFiesta agradable
En algunos de los hermosos salones 
situados en el edificio de San Telmo, ve­
rificóse anoche ía tómbola de caridad, y 
baile de confianza organizado por el doc­
tor Lanaja y la junta dé Damas de la so­
ciedad protectora de la infancia. Gota de 
Leche. ;
. La exjicsición de las muñecas donadas 
á dicha "institución benéfica, halábanse 
primorosamente expuestas en un salon- 
cito artísticamentéengalanado.
Formaban la tómbola, la presidenta de 
la Juntaj.e damas doñq María Soliva de 
Ruiz Higuero, y las distinguidas jóvenes, 
señoritas María Ortís, Delfina Janer, Ma­
ría é Isabel Hurtadci, María Luisa More­
no, PíajSandoval, de Méndez, y de Pérez 
Leal pertenecientes también  ̂á dicha junta.
Asistieron numerosas, y distinguidas 
señoritas de nuestra elegante Sociedad, 
que dieron realce y belleza á la fiesta ce­
lebrada.
£1 doctor Lanaja hizo los honores con 
exquisita amabilidad, esforzándose por 
atenderá la selecta concurrencia invitada 
al-acto.
Asistió un cuarteto' que dirigió el repu­
tado maestro don Juan Cabas.
La’novedad que la Empresa de este tea­
tro ofreció al público en el programa que 
anoche había de representarse, consistió 
en el estreno deh sainete en un acto de los 
hermanos Quintero, La mola sombra.
La representación constituyó un verda­
dero éxito para la compañía.
El Sr. Castillo caracterizó admirable­
mente su papel de Ra/riomero, así como 
la Sra. Romero el de la Sorda.
Igüahriénte ¡demostró el acabado estu­
dio que ha hecho de su papel la Srta. La- 
carra, que desempeñó una Pepa la gar­
bosa muy aceptable por todos conceptos.
El terceto de los tuertos muy bien in­
terpretado, sin desplantes ni exajeracio- 
nes que hubieran viciado el tipo de estos 
asiduos concurrentes-de taberna.
Distinguióse también el Sr. Gaseó en 
Curro Meloja, que hizo con irreprocha­
ble naturalidad y singular vis cómica.
Los demás intérpretes de La mala som­
bra cumplieron bien su cometido, contri­
buyendo al éxito.
Él público rió los numerosos chistes de 
la obra, laque al terminarse mereció, por 
la labor de los artistas, una ovación hacia 
éstos, que presentáronse en la escena 
acompañados del maestro Estellés, direc­
tor de orquesta que debutó anoche.
Teatro Uara
Representóse el programa anunciado.
que alcanzó esmerada interpretación,sien­
do aplaudidos los artistas encargados de 
ésta.




Cuando decía esto ya se había.echado su equipaje á la 
paída y apoyado en su nudós’ó fastón se disponía á partif. 
Pero contaba demasiadó con sus fuerzas y al cabo de dos ó 
tres pasos palideció y estuvo á punto de caer.
Obligado á deteneree de nuevo, puso su cajón en tierra y 
se sentó encima, profiriendo una,terrible blasfemia.
El joven viajero le observó con'aire compasivo. 
— Decididamente— cohi:iriuó-,-^no puedo abandonaros en el 
estado en que os halláis. Sería úna inhumanidad, y pfOr más 
que no nie sobre eí tiempo, no quieró réfirochárme una maíá' 
acción. Escuchadme, buen homiljifé-. Voy á Breteuil, á esas ca­
sas qué veis á media legua de aquí.'"Es- preciso que monters 
en mi caballo. Nos déteridremosVairá' abajo, y las excelentes 
gentes que viven allí os prestárá'h lo s ' socorros que nece­
sitáis.
El buhonero levantó vivamente lá;cabeza.
— Qué— dijo por fin,-H-¿podréis llevarme ál castillo de Bre­
teuil y hacer que mé den 'un riricórifdonde pasar la no'cíie?
— No, no— replicó el joven con álgúri embarazo;— no se os 
recibirán en el castillo; pero iremos á la Casa de campo del 
ciudadano Belnard, y allí Se verídarán vuestras héricias, y 
hasta os darán un cómodo lecho en el establo y un pedazo de 
tocino y un trago de sidra, en el caso de que os encontréis 
estado de cenar.
El buhonero vaciló. Sin duda su desconfianza habitual 
impedía aceptar tal proposición.
Quiso probar á dar algunos pasos; pero la experiencia 
dió mejor resultado que la vez primera.
— Sea, ya que no hay medio de hacer otra cosa— dijo, lan­
zando un suspiro.
Y saltando, no sia esfuerzo, á lá silla, dejó hacer, a '
El viajero, después fie colocar del mejor modo posible en Ih 
grupa el cajón de. las mercancías, tomó el cab-^llo por la brida 
y se puso en marcha.
Losdosnueyos compañeros caminaron al principio en silencio.
en





El camino continuaba desierto y 
dantes se dejaban ver á lo lejos 
bordeada de altos árboles.
El buhonero, reanimado por el movimiento suave y regular 
de la cabalgadura, dirigía de cuando en cuando extrañas mi­
radas á su conductor, y á las veces sombría sonrisa aparecía 
en sus labios como si un siniestro pensamiento cruzase por 
su mente.
Pero el joven de !a carmañola no parecía percatarse de ello. 
Triste y silencioso, había sin duda alguna reanudado 'el hilo 
de la meditación interrumpida por el extraño encuentro.
,A1 cabo de algún tiempo pareció recobrar la evidencia de 
su situación, y volviéndose al herido le preguntó coh dis-, 
tracción:
— ¿Cómo os llamáis, ciudadano?
— ¿Es el magistrado el que me lo pregunta^?— repuso el bu­
honero, poco dispuesto, al parecer, á responder á preguntas 
demasiado directas.
— N o estoy en este momento en el ejercicio de mis funcio­
nes. Pero aun cuando así fuera, ¿tendríais algo que ocultar?
— ¿Yo? No. Mi profesión es fácil de adivinar. Soy un pobre 
mercader ambulante que recorre el país para vender unas 
cuantas mercancías de escaso valor. En cuanto á mi nombre 
trie llamo Francisco y voy provisto de un pasaporte en toda 
regla.
El joven no pudo menos de sonreír.
— Si, sí— contestó.— Sé que no os faltan pasaportes.
El buhonero se estremeció ligeramente y hasta oprimió con 
más fuerza el bastón nudoso que conservaba en la mano.
— ¿Habéis abierto mi cartera?— preguntó en tono amena­
zador.
Pero, calmándose dé pronto, añadió:
— Fuerza es deciros, ciudadano— prosiguió con cierta bon­
dad,— que somos tres asociados en este pequeño comercio, y 
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V iern es 11 d e E nero  de 1907
M e d a l l a s  d e  O r o  y
A plazos y alquileres.-
[g F M g Espgggig u  p w  pgoDggmíii i  r a m i
M i l á n  1 9 0 6 ,  g p a n d  p r l x
La más alta recompensa
s  d e  H o n o r  e n  l a r í s ,  N á p o l e s ,  L o n d r e s ,  B r u s e l a s  y  L i e j  a .
Dirección en Barcelona.—'Depósito en Sevilla, Cánovas del Castillo, núin. 82B E P Ó S IT ©  E N  M Á L A G A
oALLH MARTINEZ DE LA. YEPA, ;17, PRIMERO. (ANTES BOLSA.)
“L a s  ^ '© n ó ‘r a s  ¿ ú e ^ e n g a i a  v e M c T ó p Á l o  e iT e u J iq .M ie r ' p a r t e  d e l
C o s m é t i c o s  d e  F r a n e l a .  N o  i r r i t a  ©I e d t i s .  E s  e l  m á s  e c o i i i ]6 m iC O  S S  a ñ o s  d e  B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o c m e
p o r  c o r r e o  c e r t i f i c a d o  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ^ 5 0  e n  s e l l o *  B o r r e l l  f a r m a c é u t i c o ,  A s a l t o ,  6 2 ,  B a r c e l o n a .  B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e ­
r í a s ,  p e r f u m e r í a s  y  f a r m a c i a s .  kI  , , ■__________
CALLOS, DÜEEZAS!
Guran segara y radicalmente á los^cinCo días de usar estetCALLICIDA. 
Gálma el clblor á lá primera aplicación.
, ¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA'PESETA!!
En todías las farmacias y droguerías. Cuidado con lasjmitaciones. 
En Malaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
1907
C< j nitro de Kedencioneis del Servicio Militar 
estable áido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixeram Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Po.f 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos, alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban eij't la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circuLíir.
T'í ligan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
qnei iayde las Sociedades Mutuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
efrief sgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de có- 
mishón y responde á las operaciones con Capital propio de ,su 
Director.
,* P a ra  m á ®  d e t a l l e s  y .  s u s e r i ñ i r s e ,  d i -
e a l l e  d e
V i n o  d e  B a y a F d
F e p t o n a  F o s f a ' t a d a  
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con, seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmaéias.—,C04LIÑ 
et C.*, París.
Los depósitos serán constituidos en la casa de, banca de los 
sieñores Rein y C.* de donde.no se retiran hasta no ser redimi- 
d.os todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
«esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C ia l : H i d F á M i l e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
--«uiBano su p e r io r ...............  arroba 0,70 pesetas.
Portland > (negro y claro) . . » 0,90 »
» extra (blanco)..............  > 1,— »
» » (claro) para pavimentos. » 1,— >
t a l  Hidráulica............................. » 0,90 »
Po3? wagones precio® especiales 
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr
«/íosé̂ Rnis; RuMo.—Huerto del Conde,
1 ,2 .—M Á L A G A .
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
r ^ c o I m a - L a z a
Csp«cff)TO de )a diarr»a yerd» d« los niños. Olgostivo y antisép* 
tico Intestinal, ds uso especia! en 
las enfermedades de la Infancia-
OC VUTA ^  US FAÜSACIAd
C
AL POR MAYOR: E. LAZA 
UalwrBtorle Químico
HÁIiufl.®A
f l  a  O h 
fí¡ o  "g
; OAFÉ OTIRVINO MÉDIOIKAI. *1'
á d  m Q m iS3
■ fcasatte bMdülRBMTe Bí BtSs ce(fv« mora lee deloreti «a eSfcess, teanesRa JWdM, «OOepslay d«MDÍsnarrioaca. LosoialsB dei est̂ tagto. dal t&uieg 1m tekiatsaek ak gmand, a« enran isMKiteacBta. kaáaaaootíê iSJ jrs
«Septeílo csnsnl, Carmtae, 8». HateU. »a kdaeaTdinBssk te A. Rrai«ó«*/
«Traiamiento d« 
las enfermedadés 
del cuero cat|elíu- 
do. barba, gesta­
bas, cejas y érup- 
loiies en la p i^ »
del Doclíor W. Stakanowit- 
chz, A los quince días de 
emplearslo^' y aún antes, va 
notándose un vello casi im- 
perceptiblef : que convirtién­
dose en pelo, crece seguida­
mente, transformándose en 
una hemosáí cabellera. Pre­
cio del frasco: 5*'Pesetas. De 
venta en Málaga en los 
principales establecimientos 
de Perfumería y Qúinca-
S  CD ^
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T A L L E R  B E  E S F A R T E R i A
J o s é
— DE —
F u n d ía ®  p a r a  t o ñ a  e l a ® e  d .e  e n v a s e  á  
p r e c i o ®  r e d u c i d o s .
Depósito de pleito de Almería. Salitre 17.
R e f r e s e o ® ,  l i é o r e ® ,
_  v e r m o u t l a ,  s o d a s  y  c a f é .  
L a s a ®  Q u e m a d a ® ,  1 y .  3
Servicio á domicilio
Bamles para uvas j  pas^s y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó dfe casía- 
ñp se venden á precios económicos.
, Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga. .
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á: 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, cOn ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
L ie e r  L a p ra d é'
Cura segura y pronta de la a u e m i a  -y la e lo i » © s i@  
por el L i c o i ?  L a p p a d e . —El mejor de los ferruginosos 
no ennegrece los dientes y no constipa. i ’
Depósito en todas las farmacias.-r-CJoHiñ © 'te . G .»
Casa de Ultramarinos y Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich'(legítimos) para per­
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales L a  C M l e u a ,  al precio de 5‘20 el 
kilo, y los famosos Jamones Asturianos al precio dé 4'50 el 
kilo por piezas.
T a m M é n  la iay
Jamón Andorrano. . . . . 4‘20 pesetas el kilo. 
Salchichón de Vich (Curado). 7‘50 » »
Chorizos de Ronda (Legítimos), .5 » »
Leche eondensada « y ,fresca 0‘95; » Lata
Harina Nestle. » 1‘70 » »
Aceite añejo garantizado á 0‘80 . » Libra
Se previene al público que en, esta casa solo se venden ar- 
tíGulós importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas 
5 7  y  5 9 —T o i * r i J o s  5 7  y  BB.•^Francisco Herrera
N o  u iá ®  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s t ó m a g o . —
•Todas lás funciones digestivas se restablécen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l l í n  e t  C . ‘ ,  P a r í s  ■
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito gara 
aceite, una carpeta dg alma- 
cé-n, y otros útiles de -tienda.
Darán razón. Plaza de los, 
Moros, 22. , ______
sióB f  l i i f i M  ie  
t e p a s  fe  esiñ lir
Venta de?í Sellos ,de ,Cau- 
chout de M, i .  Ortega dé'Ma­
drid. ‘
Pedroza y García 
Aviso Barragán 17.
para vivir en familia se despa 
uno ó dos caballerosj con 
asistencia ó sin ella. ■
Pasaje de Alvarez 43 pral.
s e  ffii“
quila un edificio en buen sitio, 
con 1 .'300 metros; de ellos, 
800 cubiertos de obras de al­
macenes y- vivienda todo en 
bajo, propio para cualquier 
iudustria.ó para edificar gran­
des edificios.
En esta administración in­
formarán.
¿Queréis APAGAR LA SEO? ¿Queréis coiier a gusto? ¿Queréis digerir
?(í > ■
¡X E O R A L  '








C o l o e a c i ó n
Joven de 14 años, 
natural de Ronda de­
searía colocarse en una 
droguería de Májagá.
Darán razón ¡en la 
Administración de esté 
periódico.
una viuda desea colo­
carse en una: potteiía.
Darán razón, ert^ca- 
Ile del Doctor Dávila 
(Cuarteles número 36,
Prob'ád ei Anís Carri- 
pana M arca: Registra- 
da).
Se dan muestras gra­
tis. • •
Puerta del Mar, 6 y: 8.
P.
n  = 3  Ifti 3  5. 
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X  PARA ENFERMEDADES URINARIAS
CÁNDALO PiZÁ
M IL  P E S E T A S
al guiB presente CAPSULAS DE SANDALO, ó de.GQNOSAN, 
SANTALOL, etc., mejores que las d-1 ‘ . 'ZA, de B-ircelona, y
que curen más pronto y radicalmei. 4;! ENFERMEDA­
DES  ̂URINARIAS. Premiado con nitu >ibén la Exposi-
■ción de Barcelona, 1888; Gran Goncuisa o.fc. 18ÍS, y Gran 
Premio en la de Suez. 1896. Exito crecieale d.sde 1878. ,Unicas 
aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Baroe.- 
lona y Malíorcai YariáS corp.jraciones cienliíicasy venocibrudoa
Erácticos diariamente las prescriben, reconociet.'do veí.taj .̂s eq re sus similares;—Frasco 14 reales.—Farmacia dei Dr. i-IZA, 
Plnzáidel Pino, 6, Barcelona, y principales de España y Améri­
ca. Se remiten por correo anticiÍ3ai.>do su Valor. '
Pedid Sándalo Pizá— Desconfiad de Jas imitaciones,
B e p o s i t a 3 ? i o  B .  G ó i n e s  © n  M A L A G A .
Se desella 
pupilos, con existencia ó sin 
ella desde, U25 pías, en ade­
lante.
Calle de Ollerías número 
59 piso baje izquierda.
12 DANIEL LADRANQE
en la posada sus pasaportes, los he recogido para dárselos.
— Es verosímil—repuso el juez de paz.— Sin embargo, me 
parece que las señas personales... Es posible que me haya 
engañado. Por Jo menos, ciudadano Francisco, ¿tenéis domi­
cilio?
— ¡Cómo he de tenerle! Jamás permanezco dos días segui­
dos en el mismo lugar. Duermo en las alquerías en que me 
quieren dar un asilo y cuando no en las posadas, por más 
que estas últimas resultan demasiado caras para pobres dia­
blos de mi condición. ■ ■
— Sin embargo, debeis tener algún pueblo de vuestra pre­
dilección, el lugar de vuestro nacimiento ó la residencia de 
vuestra familia.
— No tengo familia, ciudadano; mi infancia la he pasado' 
en una aldea próxima á Mans; pero no quédá nadie que se 
acuerde de mí, y por lo tanto tan indiferente me es éste y aquel 
país como cualquier otro.
Os compadezco si no íeneis ser alguno que améis ó de 
quien seáis amado. ¿No sois casado?
■ Lo soy respondió lacónicamente Francisco.
— ¿Dónde reside vuestra esposa?
Se dedica como yo, al comercio ambulante. Ños encontra­
mos de tiempo en tiempo, sabe Dios cuándo y cómo. Pero, 
decidme, ciudadano— preguntó el buhonero, cuyo semblante 
había enrojecido momentáneamente,— ¿qué pueden interesa­
ros mis asuntos? Me acabais de prestar un servicio; pero no 
creo esta razón suficiente para que seáis tan largo en el pre­
guntar.
El juez de paz se encogió de hombros.
— Os repito— contestó— que no es cómo magistrado como 
os interrogo. Mi interés hacia vos es el único móvil de mi cu­
riosidad; pero puesto que os molesta, démosla punto aquí. 
Precisamente nos encontramos cerca de Breteuil,
Con efecto, una anchurosa avenida cruzaba el camino, y. 
ásu extremo se veían diferentes edificios de no mal as-
DANIEL LADRANQE
de paz dei cantón de Ñ*** y mi. deber de magistradp mé obli­
ga á inquirir cuanto se relacione con los. delitos cometidos en 
mi jurisdicción.
— ¿Y quién os ha dicho que se trata, de un crimen?v.Me he 
caldo por casualidad; he aquí iodo.
— ¿Una casualidad? Eso es imposible.
— Y sin embargo nada más cierto— continuó e l ! erido, cuya 
voz se dulcificaba á medida que recobraba su presencia de 
espíritu.— Iba á esa alquería qjue veis allá abajo par;a ofrecer 
mis mercancías á las buenas jg^ntes del contorno, y queriendo 
ganar el camino por esta escarpa, he tomado el sendero que 
termina en esta rampa, se me ha ido un pie y he caído... He 
dado de cabeza con unos guijarros puntiagudos y.me he que­
dado sin sentido, Pero ya ha pasado todo. Soy duro, y los in­
cidentes de esta especie hacen poca mella en mí...
Diciendo esto se había puesto de pie trabajosamente, y 
componía lo mejor posible el maltratado cajón de sus mer­
cancías.
El joven de la carmañola examinó los lugares vecinos, y 
su experta mirada no encontró nada que desmintiera los 
asertos del buhonero. Todo, por el contrario, parecía confir­
marlos.
— Tanto mejor si en el asunto no hay crimen que castigar 
— repuso, puesto que-en los tiempos que corremos es á ve­
ces la justicia más ineficaz de lo que •conviniera. Y vedamos 
buen amigo, ¿qué es lo que pensáis hacer ahora? No c /éo  que 




B o l e t í n  O ñ e i a l
Del día 10.
—Acuerdos adoptadas en Noviembre por el 
Ayuntamiento de Málaga.
—Edictos de distintas alcaldías. .
—Tarifa de arbitrios extraodinarios de Cue­
vas del Becerro.




R e g i s t r o  © i v i l
JUAGADO DE LA ALAMEDA 
Defunciones: Antonio Zapata Gómez.
JUZGADO DE LA MERCED 
Nacimientos: Emilio Monedero Pérez y Ro­
sario Martín Escudero.
Defunciones: Josefa López Cerón y-Andrés 
Marín Arias.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
, Nacimientos: Manuel Marrón López, José 
González López y José Morales Estasio.
Defunciones: Pilar Pérez Pallán, Ricardo 
Beltián Haro, Hipólito Rodríguez Rodríguez, 
Rafaela Rico Carnero, Félix Pardo Pérea y 
Rosario Gómez de Cádiz y Romero.
- N o  os inquietéis por eso^replicó el eon mal
disimulada cólera,— me he visto en trance "  ̂ " o- i_  r , „s mas duros. bi tu­viera no mas que unas gotas de aguar'" .  ̂ .
j  , .dieníé para refrescarme
un poco, antes de cinco minutos P' ■. * , ^  ., , ,. .staHa CU TOarcha. Gracias,
ciudadano, por las molestias'  , , - ■ j , .
que os habéis tomado. Podéisiros á vuestros negocios
fraternidad. mientras yo me voy al mío. Salud y
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor «Cabo Palos», de Alicante;
Idem *(TélU, de Tánger,
Idem «Vinífreda», de Muros.
Idem «Eslenia», de ídem.
Laúd «Santa Pola», de ídem.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Teli», para Marsella.
Idem «Vinifreda», para Cartagena.
Idem «Ciudad de Máhón». para Melila. 
Laúd «Virgen del Carmen», para Moguer. 
Idem «Santa Pola», para Alicante.
Idem «Cabo Palos», para Sevilla.
Imperial, 60; Royaux, 52; Cuarta,.j44; Cuar­
ta bajo, 42; Quinta, 40; Mejor comente alto, 
33; Mejor corriente bajo, 32; Revisos, 00; 
tMedio revisos, 40; Aseados, 40.
El aceite está hoy, en puertas, 
arroba. ... 0' ~TT' f  imiTir
DEL INSTITUTO DEL DÍA 10 
Barómetro: Altura media, 771,47. 
Temperatura mínima, 10,9.
Idem máxima, 15 0̂.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada. .
~~~*T TTT (ji imniiiiiw»'
Matadero
Estado deinostrativo de las reses sacrifica-
 ̂TEATRO PRINCIPAL, 
lírica de' Emilio Gaseó.
A l a s 7  1i2.— «Bohemios».
A las 8 ’ li2.—«La gaíita blanca».
A las 9 li2.— «La mala sombra».
A las 10 1]2.— «Los guapos».
Entrada general, 20 céntimps.
TEATRO LARA.—Compáñía cómico-lírica 
de Ventura de la Vega.
A las 7 1(2.— «María de los Angeles».
A las 9 Ip .— «La guardabarrera».
A las 10 li2.— «NiñaPlancha».
En cada sección se exhibirán diez cuad ros 
cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, SO céntimos: ídem de grada, 15.
¡ i O A L L O S !  ¡ D U  i I Z A 8 ! !
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche ;eon frasco 
pileél é instrucciones. a a ..
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C.- de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid. ' _________
v e n d e n
varios cuerpos de estantería, i  
con mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (porte.’'ía)_______
un piso bajo en calle dé Ja Vic­
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa"
’or ausencia de su dueño 
se traspasa buen local, con 
enseres ó sin ellos,, propio pa­
ra cantina,.cervecería, colma­
do, zapatería, sombrerería.ú 
otra clase-de industria, situa­
do en sitio céntrico y de trán­
sito en calle de Granada pró­
ximo al Ayuntamiento y la 
nueva Audiencia,
Para informes y detalles 
dirigirse á D. Rafael Lanzas 
agente de. negocios. Arrióla 
11, piso 2,’  de 10 á 12 y de 
4 á 6 .
algunas Habitaciones espacio- 
sasj y amuebladas ó siñ amue- 
b lsr  y en sitio céntrico'.
En esta administración in- 
formárán.'
P a s ? a
ú ‘- o ñ e i n a  
Se alquila un bajo ¿de la'ca­
sa Calle de Comedias, núme­
ro 10,
En la misma darán razón.
Empresa para la redención 
á metálico.
Por 825 pesetas depositadas 
en casa de banca, se dan 1500 
al,que le toque servir en ac­
tivo.
Conocido es el buen crédi­
to y buen cumplimiento de es­
ta casa, que desde 1887 tiene 
redimidos 10.000 mozos.
Pídanse condiciones al re­
presentante de esta Empresa 
en la provincia, D. Adolfo de 
Zulueta, calle de Parras, nú­
mero 23.
El único en Málaga que 
pueda garantizar la completa 
enseñanza de su idioma (fran- 
gais).
9—Calderería—9
das en el día 9, sü peso en canal y  dei'echo 
de adeudo por todos cónceptos:
17 vacunos y 3 terneras, peso 2.688 kilos 
000 gramos; pesstas 258,80.
26 lanar y cabrío, peso 303 kilos 750 gra­
mos; pesetas ,12,15.
20 cerdos, peso 1.805 kilos 500 gramos; pe­
setas 180,65.
,20 pieles, 5,00 pesetas.
Total.de peso: 4.798,250 kilos.
Total de adeudo: 466,60 peseta'.’ .
—..............■mil
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes: 




Visita oficial de un,rey antropófago.
El alcalde.—Ahí tiene Vuestra Magestad 
nuestro horno crematorio, idonde nuestros 
conciudadanos son entregados á las llamas.
El rey, asombrado,— ’Msgnffica cocina! ¿Y 
dónde está el comedor?
A cada cual lo suyo. /
—María,,hoy has hecho-una co.Tlida de(és- 
table, indigna de una cocinera come tú.
—Tiene usted razón. Pero es que hoy me 
ha ayudado la señorita.
á 57 reales
—¿Vas esta noche al teatro?
—Nb me es posibie. Ha muerto mi abuelo y 
no debo, divertirme.
'—Puedes ir sin ningún escrúpulo. No te di­
vertirás, porque se representa una comedia de 
nuestro amigo Ernesto,
Tipografía de Él  Popular
